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Latini, Siavi, Nemţi.
în nrul trecut vorbind despre An- 
glo-Saxoni sau poporoale de viţă nem­
ţească, am zis, că vom continua azi 
scriind despre stăpânirea popoarelor, 
unele asupra celoralalte.
Să ne lămurim puţin în privinţa 
acesta, căci prin convenţia sau legătura 
dintre Nemţi şi Englezi (deocamdată, 
cum am spus în nrul trecut, privitoare 
numai la China), se vorbeşte mult de­
spre tema aceasta.
Popoarele Europei se ţin de trei 
neamuri sau ginţi mari, anume Latini 
sau popoare romanice, de cari se ţin 
Francezii, Italienii, Spaniolii, Portughezii 
şi noi Românii, ear’ în afară de Europa 
sunt Latini cu deosebire în America-de- 
meazâzi.
Al doilea grup mare de popoare 
sunt Slavii, de cari se ţin Ruşii (Mu- 
scanii), Polonii, Cehii, Serbii, Rutenii, 
Bulgarii etc., ear' al treilea grup de po­
poare îl formează Anglo-Saxonii sau 
viţa nemţească, de care se ţin toţi Nemţii, 
Englezii, Svedienii, etc. ear’ în afară de 
Europa partea cea mai mare a locuito­
rilor din America de mează-noapte.
Mai de mult., de veacuri, de când 
adecă s’au închegat ţările, cari parte 
mare sunt şi azi, popoarele latine -- 
Francezii, Spaniolii şi Italienii — au 
stat în fruntea celoralalte popoare, ele 
le-au stăpânit, să zicem aşa. Sub stă­
pânirea aceasta să nu înţelegem o stă­
pânire de putere, — bună-oară cum ne 
stăpânesc Maghiarii pe noi, — ci o stă­
pânire de felul, că aceste popoare dă-
FOITA.
t
Poesii poporale.
D i n  S ib iiu .
<»
Culese din popor, de I .. .  S ........
Mândruliţă mândra mea 
Spune-'i dragă mumă-ta,
Să podească uliţa:
Tot cu petri şi cu glaje 
Că de mine nu s’a sparge, 
Tot cu petri puse-’n lat 
Că de mine s'a scăpat.
Mândro dragostile noastre 
Au rămas pustii pe coaste.
Eu Vineri am fost la ele 
’Şi-au crescut tot viorele, 
Viorele flori adânci 
v Sfi le vezi mândro să plângi.
Apare In fiecare Duminecă
deau pilde de înaintare întru toate, în 
ştiinţă, în arte, în invenţii (născociri) 
etc. şi dacă trebuia, se ştiau impune şi 
a porunci şi cu arma, cu puterea, cum 
au făcut-o Spaniolii şi mai apoi Fran­
cezii sub Ludovic XIV., în timpul marei 
revoluţii franceze şi pe vremea lui Napo­
leon I., de care încă îşi aduc aminte şi 
unii din moşnegii noştri.
Odinioară deci Spania şi mai apoi 
Francia, şi astfel popoarele latine erau 
mai puternice în Europa. Pe aceste 
vremi după poporul francez se luau 
toate celelalte popoare şi de pe acest 
timp a rămas s. p. că diplomaţii sau 
mai marii ţărilor şi până azi franţoze- 
şte se înţeleg asupra mersului trebilor, 
fie ei chiar Nemţi, Englezi, Ruşi etc.
De aceea a cântat marele nostru 
poet Alexandri despre Latini, zicend că:
Latina gintă a regină 
într’ale lumii ginte mar i . . .
Aşa a fost asta până în a doua ju­
mătate a veacului, ce se g??tă. Atunci 
s'a dat, la 1870, marele şi cruntul res- 
boiu între Francia şi Germania, din 
care a eşit învingătoare aceasta din 
urmă. Francia, fruntaşa popoarelor la­
tine, s’a slăbit, a perdut mult din vază, 
ear’ Germania s’a închegat prin unire. 
Lasă, că şi altcum poporul nemţesc ora 
şi este unul din cele mai înaintate po­
poare din Europa.
Moşul împăratului de acum al Ger­
maniei a făcut unirea Germaniei şi a 
înfrânt Francia. De atunci poporul nem­
ţesc a înaintat mult, s’a întărit prin ne­
goţ şi industrie şi împăratul Wilhelm 
de acum, ar voi să-’l ridice între cele 
dintâiu în Europa, cum au fost odini­
oară Francezii.
Dorul meu mândro şi-al tău
Impreune-’l Dumnezeu,
Dorul meu şi-al dumnitale
Facă-’l Dumnezeu o floare.
/
Eu pe deal mândra pe şes
O cunosc numai pe mers,
Pe mersul picioarelor,
Pe albitul poalelor,
Pe păpucii cei domneşti 
Pe semnele-’i voiniceşti.
Mă-’nsurai luai muiere 
Luai mama mamii mele,
Când o văd în uşa şurii 
Stau să iau muchea săcurii 
S’o lovesc în cerul gurii.
Câte stele-’s pe Bănat 
Atâtea gânduri mă bat,
Să-’mi vend casă şi moşie 
Să mă scap de cătănie,
Să-’mi vend cai, unelte bune 
Să mă duc cu mândra-’n lume.
' IN S E R A T E  
ge primesc In biroul adminlstraţiunel  (Btrad 
Poplăcii ur. 15).
Un şir garmond prima (lată 14 bani, a doua-oară 12 bani, 
a treia-oară 10 bani.
Totodată însă el ar vrea, ca Nemţii 
să stăpânească ţările şi mările depărtate, 
unde să se poată aşeza mulţi Nemţi 
şi de unde să se aducă mari bogăţii în 
Germania. Spre acost scop Germania 
’şi-a căutat legături mai ântâiu cu po­
poarele de aceeaşi viţă, cu Englezii şi 
cu cei din America. Cu Englezii au is- 
butit Nemţii să facă acum legătura ca 
privire la China.
Dacă se vor face mai departe le­
gături, după-cum se spune, şi la cari se 
vor alătura şi Americanii, atunci Anglo- 
Saxonii vor ajunge în fruntea" popoa­
relor, avend nu numai cele mai puter­
nice state — Germania, Anglia şi Sta- 
tele-Unite — ci şi bogaţi şi iscusiţi cê  
tăţeni.
Aşa se schimbă cursul vieţii po­
poarelor. Pe când Slavii încă sunt ră­
maşi îndărăt, ear’ Latinii slăbiţi, noul 
veac ce se începe poate să vadă la cul­
mea gloriei şi puterii, peste ţări şi mări, 
pe cele trei state ale neamului de oa­
meni anglo-saxoni sau de viţă nem­
ţească.
» e l a  Sfântul Sinod. Eată cuprinsul 
mesajului M . S. Regelui Carol, pentru des­
chiderea sesiunii ordinare de toamnă a sfân­
tului Sinod, făcută Joi la Bncnreşti. >Prea 
Sfinţiţi Părinţi! Sfântul Sinod al sfintei bise-, 
rid autocefale ortodoxe-romăne, fiind convo­
cat prin decretul Nostru nr. 3470 din 1900, 
în sesiune ordinară de toamnă, pe ziua de 12 
Octomvrie a. c-, conform art. ÎS din legea pen­
tru alegerea metropoliţilor şi episcopilor epar- 
chioţi, cum şi a constituirii Sfântului Sinod al 
sfintei biserici autocefale ortodoxe-romăne:
Eu declar deschisă sesiunea acestui Sfânt 
Sinod.
Dat în castelul Peleş, la 12 Oct. 1900.
Carol“ .
Mândro de dragostea noastră 
A ’nflorit un pom pe coastă,
A ’nflorit şi n’a rodit 
Că ce noi ne-am despărţit.
Hai ne iubim bălioară 
Că va ’nflori a doua-oară 
Va ’nflori şi va rodi 
Şi mai cu foc ne-om iubi.
Pus’am gând şi jurămont 
Ca să mă las de iubit,
Dar’ dragostea ear’ mă-’ntoarnă 
Să mai iubesc pân’ la toamnă, 
Dela toamnă încolea 
Iubească cine va vrea 
Că eu ’mi-am luat partea.
Frunză verde tămăiţă 
Am iubit o copiliţă,
’Şi-am lăsat-o să mai crească 
Minte-’n cap se-’şi dobândească.
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Căsătoria moştenitorului.
Acum se discută în dieta din Pesta 
legea despre căsătoria moştenitorului 
nostru de tron. Cum ştim, Archiducele 
Ferdinand a luat în căsătorie pe con­
tesa Chotek şi fiindcă această nu este 
din familie domnitoare, moştenitorul a 
declarat, că băieţii sei din aceasta căsă­
torie nu pot. urma pe tron. Aşa cere 
legea casei domnitoare, care s’a recu­
noscut în Austria. Ministerul unguresc 
cere dela diotă să se recunoască acea­
sta şi în Ungaria. Iiossuthiştii şi alţi 
oposiţionali nu vreau şi asupra ace­
steia curge acum discuţia în dietă.
Noue episcopii catolice. După- 
cum ne scrie un binevoitor cetitor, în 
cercurile maghiarimii catolice hotărî- 
rea congresului naţional bisericesc din 
Sibiiu, în privinţa celor trei episcopii 
noue, a provocat un proiect interesant.
E  vorba, nici mai mult, nici mai 
puţin, decât de înfiinţarea celor 8  epi­
scopii catolice noue. ■
între aceste 8 episcopii ar fi se 
fie tretgreco-catolice. Anume, 1 ro­
mânească în F ă g ă raş , 1 românească 
în Sîghetul-Marmaţiei şi 1 ru- 
teană  (sau m a g h ia r ă  gr.-catolică) 
în Dorogh, ear’ celelalte romano- 
catolice, în M a k o , JPojon, Seghe- 
din, etc.
înfiinţarea acestor episcopii ar fi 
cu atât mai uşoară, că fondul aşa 
numit religionar e destul de mare. 
Apoi e vorba de a contrabalansa votu­
rile archiereilor ortodoxi, şi »liberali«, 
cum îi numesc catolicii, în casa mag-^ 
naţilor.
Răscoală de ţerani în R o m â ­
nia. Foile din România ne aduc veste 
despre o răscoală de ţerani în judeţul 
Rîmnicul-Sărat, anume în comuna Buda. 
Causa răscoalei este taxa, ce a început 
se se pună acum şi în România pe vi­
nars (ţuică). Mergend agenţii fiscali se 
încasseze taxele şi în comuna Buda, oa­
menii s’au împotrivit, s’au răsculat şi au 
atacat pe prefectul şi pe alţi diregători. 
A fost chemată armata, dar’ ţăranii nu 
s’au supus şi s’a născut o încăierare,
G L U M E ,  .
A m ândoi su n tem  u n  trup.
Un bărbat se întorcea cu muierea 
dela moară, aducând un sac cu făină 
în spate.
— Mai du şi tu sacul ăsta, hei 
muiere! — zise dela o vreme bărba­
tul ostenit.
— Ei, bine bărbăţele! — răspunse 
muierea, — apoi nu ştii tu, ce a zis 
popa, când ne-am cununat? că amân­
doi suntem un trup? Du dar’ sacul 
şi fii pe pace, căci ce duci tu, e ca-şi- 
când aş duce eu, doar’ amândoi sun­
tem un trup!
— Bine! — îşi gândi bărbatul pă­
călit, — fie cum zici tu, dar’ lasă nu­
mai, c'o să te coc eu!
Aşa a şi făcut. — După-ce bărba­
tul s’a întors acasă ou sacul cu făina, 
muierea se şi apucă să facă la plăcinte, 
din făina cea proaspătă. Când fu lu-
fiind morţi şi răniţi din amândouă 
părţile.
Stăpânirea a luat măsuri, ca aţî- 
ţarea să se liniştească.
COÎS'FIilCTUIi H O M Â X O  . B tJXGAR . 
Actul despre punerea sul» acasă din partea 
judecătoriei româneşti, a  celor douSzeci- 
şi-doi de Bulgari, implicaţi în crimele de 
om or sSvîrşIte asupra lui Fitovski şi Mi- 
hăileanu, precum  şi în complotul plănuit 
in contra Regelui Carol, a  fost înm anuat 
pe cale diplomatică şi în traducere fran­
ceză guvernului bnlgar. Dnpă-eum se de- 
peşează dela Solia, guvernul bulgar ’l-a 
predat imediat procurorului de stat, pen- 
tru-ca sfi-’şl facă datoria faţă de cei vi­
novaţi.
D i n  L u m e .
Chestia chineză.
Chestia chineză continuă a fi în­
curcată. Ambasadorii din Peking ai pu­
terilor cer pedeapsă de moarte pentru 
toţi priginitorii răscoalei Boxerilor, în­
tre cari sunt mai mulţi prinţi împără­
teşti şi curteni fruntaşi. Catalogul ace­
stora ’l-a compus ambasadorul francez.
E întrebare însă, că fi-vor aceştia 
decapitaţi, de oare-ce împăratul în cel 
mai nou edict declară, că matadorii 
principali ai răscoalei au fost pedepsiţi 
după legile chineze. In promisiuni şi 
asigurări de aceste însă nu se poate 
pune nici o încredere.
Privitor la convenţia anglo-ger- 
mană, din Berlin se depeşează, că Rusia 
şi Francia n’au răspuns încă, dar’ e ca 
sigur, că şi ele se vor alătura la ea.
0 învingere a Burilor.
Din Africa-sudică vine ştirea de­
spre o învingere a Burilor asupra unor 
trupe engleze de gendarmi. Lupta s’a 
întâmplat lângă Hoopetaad, în 24 1. c. 
Burii au fost comandaţi de Dutroit, 
Viljoen, Potgieter şi Devillier, au încun- 
jurat pe Englezi şi le-au causat mari 
perderi. Englezii ’şi-au perdut cele două 
tunuri Maxim, ce le aveau, apoi 7 morţi 
şi 11 răniţi.
Alte atacuri au fost între De Wett 
şi generalul Barton.
Burii au încă 15, mii de luptători, 
dintre cari aproape jumătate se află în 
Orange.
crul pe isprăvite, bărbatul puse mâna 
pe blidul cu plăcintele, şi începii să se 
ospăteze singur.
— Stăi bărbate, să viu şi eu!
— Fii pe pace, scumpa mea, — îi 
răspunse bărbatul, — când mănânc eu, e 
ca-şi-când ai mânca şi tu, căci doar’ amân­
doi suntem un trup. i_g.
JE orb.
Domnul: George ai dat scrisoarea 
la domn căpitan?
Sevitorul: Da, domnule.
Domnul: Şi ce face căpitanul?
Serv.: E sănătos, dar’ ce păcat să­
racul, că e orb.
Domnul'. Ce »orbe? eşti nebun, 
ori ce-’i ?
Serv.: Orb zeu, căci pe când şedeam 
înaintea lui, el mă întreba că unde îmi 
ţin eu pălăria? Şi el nu vedea, că pă­
lăria era la mine pe cap.
împărt. de Petru Gliejiu.
Carliştii.
în jurul Barcelonei (Spania) s’au ivit din 
nou mişcări carii ste. S ’au vezut trupe earliste 
armate şi în uniformă. O  ceată de aceste au 
atacat o trupă de gendarmi, dar’ au fost res­
pinşi. Carliştii au fugit in direcţia Mancadeî. 
Ei sunt urmăriţi de soldaţi. în Borcelona a  
fost deţinut gener. carlist Soliva.
Ceva despre licitaţii.
De l>r. Vaier Jlolrtoviin.
(Urmare).
Mă întorc acum la judecătorul care 
are să rînduiască licitaţia aşa după-cum 
spune legea de mai sus. V ’am spus eă 
advocatul când înaintează cererea de 
licitaţie trebue se alăture la ea şi o carte 
de biciu făcută de notarul satului, în care 
adevereşte, că după . fiecare bucată de 
loc ce se va licita câtă dare de pământ 
sau după casă dare de casă se plăteşte 
Cu ajutorul acestei cărţi statoreşte bireul 
legii preţul de strigare.
După lege adecă preţul de strigare 
se capătă aşa, că la fiecare bucată de 
pământ se înmulţeşte cu 100 darea de 
pământ, ce e aruncată pe un an pe 
locul acela. Aşa bună-oară dacă după 
un arător e aruncată dare de 2 fl. 50 cr., 
atunci preţul de strigare va fi de o sută 
de-ori 2 fl. 50 cr., adecă 250 fl.
La case trebue se facem deschili- 
nire după felul dării ce-’l plătim după 
casă. Anume e ştiut, că dacă avem o 
casă, dar’ nu noi şedem în ea, fără o dăm 
în chirie sau pe bir, atunci plătim dare 
mai multă.
în caşul acesta preţul de strigare 
se statoreşte tot aşa ca la pământ, adecă 
se ia de 100 de ori darea de casă.
Dacă însă nu dăm casa în arendă, 
ci noi locuim în ea, atunci darea e mai 
mică şi acî preţul de strigare se hotă- 
reşte aşa, că să ia de 200 de ori darea 
aceasta.
Acum se zicem că datoraşul asupra 
căruia s’a cerut licitaţie împreună cu doi 
fraţi ai lui au în cartea funduară 4 
dărabe de loc şi o casă, asupra cărora 
ei s’au împărţit, dar’ în foaie încă nu 
s’au pus locurile pe cari le folosesc pe 
numele fiecăruia, fără toţi la olaltă au. 
câte Va parte din toate 5 locurilor"
Judecătorul are să rînduiască lici­
taţia aşa după-cum e în foaie, adecă pe 
V3 parte din fiecare parcelă şi nu după- 
cum s’au împărţit fraţii între ei.
Judecătorul se uită aşadar’ la fie­
care bucată de pământ şi făcându-'şi 
socoata după darea ce se plăteşte pen­
tru fiecare, după-cum v’am arătat mai 
sus hotăreşte preţul de strigare. Se uită 
bună-oară că ce dare se plăteşte după 
casă şi află bună-oară că darea e de
3 fl., pe an înmulţind cu o sută dă 300 fl., 
aşadară preţul de strigare va fi: 300fl. 
Atunci, fiindcă ştie ce zice legea, că adecă 
dacă preţul de strigare la case e sub 
300 fl., atunci are se rînduiască licitaţia 
pe întreaga parte şi nu numai pe V* 
parte acelui datoraş.
Aşa face pe rînd cu fiecare cositor, 
arător, până-ce gată şi atunci statoreşte 
ziua de licitaţie şi celelalte ce trebuese 
puse la cale pentru ţinerea ei.
Şi în ziua anumită numai se tre­
zesc fraţii cu comisia. în sat şi oamenii 
mei rămân frumos fără de locuri. Adese­
ori se întâmplă, că în urma împărţălii
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dintre fraţi casa a ajuns în folosinţa 
unuia care nu e dator şi vânzându-se 
casa el rămâne pe drumuri, pentru da­
toria fratelui seu.
Poporul nostru stors şi înşelat de 
atâtea-ori de cine nu mai a'ştiut să se 
folosească de neştiinţa lui, văzând lucruri 
de acestea, crede că şi aici e numai o 
înşelătorie la mijloc. Abună-seamă că 
esecutorul la care se plâng oamenii şi 
une-ori chiar se împotrivesc nelăsându-’l 
ca se le liciteze moşia, ca să se scape 
de ei le va spune că el face cum 'i-s’a 
rînduit dela scaunul legii şi că să meargă 
numai la vre-un advocat că el le va face 
dreptate. Oamenii îl cred şi se duc cu 
plânsoarea la vre un advocat.
Aici pot păţî oamenii două lucruri. 
Dacă advocatul e om milos şi cu frica 
lui D-zeu, atunci le spune să meargă 
acaBă şi să nu mai cheltuiască înzădar.
Dacă însă advocatul e străin de po­
por şi se uită numai la câştigul lui, va 
Btoarce dela bieţii oameni vre-o 5—10 fl., 
le va făgădui cu gura mare că el le va 
face dreptate şi bieţii oameni vor ră­
mâne cu făgăduiala şi cu buzele umflate. 
Cine nu crede, întrebe pe cei-ce au pă­
ţit aşa. Pentru-că legea e lege, de e bună, 
de e rea, ea trebue ţinută.
Vor şti multe d-nii advocaţi şi să 
pricep ei să sucească legea, dar’ pe cum 
v'am arătat mai sus, la licitaţii tocmai 
judecătorul e acela care rîndueşte lici­
taţia după-cum cere legea.
Şi m’aş bucura din inimă dacă sfa­
turile mele pe care vi-le voiu da acuma 
le-ar ceti cât de mulţi Români şi mai 
ales cari vor păţi aşa cum au păţit cei 
pe cari vi-'i-am spus în pilda de mai 
b u s , căci atunci de multe pagube ar fi 
ferit bietul popor dela sate şi mulţi bani 
Bcumpi ar rămâne în buzunarul lui şi nu 
ar merge în al domnilor. în două pri­
vinţe v’aş pute da sfaturi, anume: ântâiu 
ar trebui se ve spun că ce ar fi de fă­
cut ca sg nu ajungem acolo ca să ni-se 
liciteze locul împreună cu al altuia, adecă 
cu alte vorbe, cum şi pe ce cale să fa­
cem ca împărţeala ce o facem noi între 
noi ca fraţi, se o ducem la îndeplinire 
şi în cartea funduaiă, adecă în foaie, 
pentru-că dacă în foaie e lucru curat şi 
acolo fiecare loc stă pe numele celui 
care îl şi foloseşte şi nu sunt mai mulţi 
părtaşi la aceleaşi locuri, atunci când 
cineva e dator ’i-se vend numai locurile 
lui şi nu şi ale altui om nevinovat.
Despre acesta însă, ca se nu fiu 
prea lung la vorbă şi să nu vi-se urască 
de mine, ve voiu vorbi de altă-dată, când 
vă voiu spune unele şi altele despre 
»cartea funduară«. (Va urma).
Solgabiréu unguresc.
In Calocéa se află un solgăbirău 
numit Helle János, care prin isprăvile 
lui ne dă tipul nefalsificatului slujbaş 
unguresc. Amintim aici, după ziarele un­
gureşti, câteva din nezdrăvăniile acestui 
paşă neîntrecut.
In Calocea a poposit o trupă tea­
trală ungurească. Cine ştie ce nu ’i-a 
plăcut dlui solgăbirău, căci pe cuvânt 
că trupa nu poate da representaţii ca 
se mulţumească pretensiunile orăşenilor, 
simplu a oprit represenţaţiile. La inter- 
venirea ministrului doi specialişti au 
asistat la o representaţie şi au aflat-o
de foarte Bucceasă. In urmarea acesteia 
ministrul a ordonat paşalei Helle să-’şi 
retragă porunca de oprelişte. Mai inte­
resant este, că dl solgăbirău în vieaţa 
lui n'a asistat la vre-o representaţie 
teatrală, precum n’a asistat nici la re- 
presentaţia trupei oprite. Din sumede­
nia altor isprăvuri ale paşalei mai amin­
tim: Pe teritorul oraşului Calocea bici- 
clatul e oprit pur şi simplu din ordinul 
dlui solgăbirău. Tot Măria Sa a oprit 
pe ţărani ca în vreme de vară să umble 
pe partea umbroasă a stradelor princi­
pale; ear’ în vreme de iar/iă ’i-a oprit 
de pe partea stradelor, pe care bate 
Boarele, pe cuvânt că aşa ceva »ar jena 
pe pasajerii din clasa inteligentă«.
S’a întâmplat nu de mult că în 
Calocea a bântuit boala de porci. Măria 
Sa Helle pe fiecare proprietar, la caro 
’i-a murit câte un porc, ’l-a pedepsit cu 
câte 10 fl.
De câte-ori face Măria Sa plimbări 
cu trăsura, ţăranii trebue să se oprească 
până trece solgăbirăul. Care nu stă pe 
loc stante pede e osândit la plătirea 
unei pedepse de 5 fl.
S'a întâmplat apoi odată că d-nul 
solgăbirău a benchetuit toată noaptea. 
La ora fixată pentru închiderea cârcx- 
melor, proprietarul cârcimei ’l-a rugat 
să înceteze cu musica, dl solgăbirău însă 
habar n’a avut. A doua zi însă a citat 
la sine pe cârcimar şi ’l-a pedepsit cu
17 fl. pentru conturbarea liniştei şi căl­
carea ordinului în vigoare.
Eată un tip adevărat de solgăbirău, 
asemenea căruia vor mai fi în ţeara 
aceasta.
SCRISORI.
Adunări învetătoresti.
i »
i.
Itenpărfëm êntul hudoş.
Despărţământul Ludoş al »Reuniunii 
învăţătorilor gr.-cat. din archidiecesa 
gr.-cat de Alba-Iulia Făgăraş« ’şi-a ţi­
nut adunarea de toamnă în Budiul-de- 
Cămpie, la 29 Septemvrie st. n. a. c.
Adunarea s’a ţinut în biserică, fiindcă 
şcoala nouă zidită de acum încă nu a 
fost terminată, din care causă învăţătorul 
local nu a ţinut prelegere cu elevii sei.
Reuniunea-filială a învăţătorilor 
de stat din cercul Ludoş, încă 'şi-a ţi­
nut adunarea în acea zi, cu care oca- 
Biune dl insp. reg. Téglás István visi- 
tând mai multe şcoale din jur, a venit 
se fie de faţă la adunarea lor şi tot­
odată şi la inaugurarea nouei şcoale de 
stat de acolo.
La propunerea preş. Ioan Coman, 
ne-am presentat în corpore la dl in­
spector să-’i dăm onorul cuvenit, învitân- 
du-’l la adunarea noastră. -
La intrarea în sala adunării, George 
Negruţiu a salutat pe dl inspector prin 
câteva cuvinte, la cari mulţumindu-ne 
foarte călduros ne-a ínvitat a ocupa loc, 
ascultând prelegerea practică din geo­
grafie. După vorbirea de deschidere a 
preşedintelui s’a suspendat adunarea 20 
minute, venind să asiste la adunarea 
noastră.
Lucru de sine înţeles, că nu putea 
lipsi nici dela această adunare Rever. 
Domn protopop Nicolau Solomon, care 
s'a interesat şi se interesează zilnic şi 
sperez, că se va interesa şi în viitor dé 
şcoala noastră românească, privind pe 
învăţători, ca un părinte bun pe fiii sei
Preşedintele prin o vorbire fru­
moasă salutând pe membrii desp. cu un 
>bine aţi venit« şi cu deosebire espri-
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mându-’şi mulţumită şi bucuria, ce o 
simte, putând saluta în mijlocul nostru 
pe" dl inspector, şi pe Rev. Domn proto­
pop, arătând mai departe datorinţele 
preotului şi învăţătorului, de a îndemna 
poporul cu ori-ce ocasiune a-'şi iubi le­
gea, biserica şi şcoala, cari sunt cele 
mai scumpe odoare ale noastre, şi cari 
una fără alta nu pot să esiste, şi ca 
preoţii şi învăţătorii să-’şi poată împlini 
aceste datorinţe sfinte trebue înşişi ee 
premeargă cu esemplu bun, căci numai 
atunci îşi va pune poporul încrederea 
în ei gi va asculta de poveţele lor, după 
cari adunarea s’a declarat de deschisă.
După aceea vorbeşte Rev. Domn 
protopop foarte la loc despre cariera 
înveţătorească, îndemnând şi încurajând 
pe învăţători a împlini chemare ce 'şi-au 
ales cu sfinţenie, esprimându-’şi mai de­
parte bucuria, vezend în mijlocnl no­
stru şi pe dl inspector, rugându-’l ca şi 
pe viitor să se intereseze de înaintarea 
învăţământului poporal, la care dl in­
spector prin o vorbire călduroasă pro­
mite, că totdeauna când şi unde va fi 
lipsă el ne va sta în ajutor, fără de a 
face deosebire de limbă.
Dintre domnii preoţi, ca directori 
şcolari, cari au fost presenţi amintesc 
numai pe dl V. Suciu, preotul Căpuşu­
lui şi dl V. Vlasa al Budiului.
E de regretat, că domnii preoţi 
nu-'şi ţin de datorinţă morală a parti­
cipa cel puţin în calitate de directori 
şcolari, cum se numesc cu oare-care 
mândrie.
Adunările noastre pentru aceea le 
convocam cu sinodul odată şi în acea 
comună, ca şi domnii directori se poată 
asista lâ ele, *şi apoi să luăm şi noi parte 
la sinod, unde să desbat obiecte de in­
teres şcolastic şi referitor la noi.
Durere însă, că afară de cei doi 
amintiţi, n’au luat parte alţi preoţi.
Aşadar’ las să judece alţii, ce in­
teres pot purta astfel de oameni faţă 
de şcoalele lor, acolo unde ei sunt mai 
mari (în comunele lor). Deci zic numai 
că ’mi-s’a dat ocasie să documentez cu 
documente neresturnabile nepăsarea ce
o poartă preoţii noştri (onoare escepţiu- 
nilor) faţă de învăţători şi do şcoală, 
cari în decursul anului şcolar, nu se in­
teresează că oare şcoala curăţită e ? că 
oare are lemne? că oare nu bate vântul 
prin fereşti şi uşă? că oare sunt recui- 
site? că oare cum merge instrucţiunea? 
apoi do salarul în-văţătore3C nici vorbă !
Trecând la chestia zilnică, membrii 
8'au presentat în un număr aproape 
complot. Absenţiile s’au legitimat.
A disertat Al. Macarie despre pe- 
decile, cari stau în calea învăţământului 
poporal, care B’a aflat de foarte bine lu­
crată, votându-’i-se mulţumită proto­
colară.
La adunare s’au încassat 26 coroane, 
care B’au espedat în centru.
Bibliotecarul raportează, că în urma 
atâtor apeluri, nu s’a primit nici o carte. 
Se primeşte propunerea, ca fiecare mem­
bru să contribue din al seu cu câte 
2>cr. la înfiinţarea aceleia.
Oficialii despărţământului, au fost 
interpolaţi de adunare, ca să raporteze 
despre decursul adunării generale din 
Blaj. Oficialii nu s'au presentat la acea 
adunare nici unul, causa e că nu au 
primit diurne şi spese de călătorie, şi 
s’au declarat, că la adunare nici-odată 
nu vor lua parte neprimind diurne şi 
spese.
La punctul din programă, propu­
neri: se primeşte propunerea preş., că 
după-ce materia din planul de învăţă­
mânt pentru şcoalele dela sate e prea 
multă, să se estragă materia mai nece­
sară, şi care s’ar pută propune toată. 
Spre scopul acesta s’a ales o comisiune 
de 5, care se facă acea estragere Pro­
punerea a fost primita şi de Rev. Domn 
protopop, cu condiţie se ’i-o facem cu­
noscută şi se fie deocamdată numai pe 
anul curent.
Asemenea a fost primită şi propti1- 
norea învăţătorului Morarii, case ru­
găm pe on. comitet central, se bine­
voească a fi cu atenţiune la alegerea 
cărţilor şcol., solvite din fondul Fătu. 
Pentru-că ni-se trimit cărţi de acelea, 
cari nu-’s bune şi din punct de vedere 
pedagogic nu corespund, cum sunt: »Arit­
metica«, de Stoian, »Geografia«, »Con- 
stituţiunea patriei*, »Istoria Ungariei* 
şi »Fisica«. In loc la aceste ar îi bine 
dacă s'ar procura manualele de Braşov, 
fiind cu mult mai bune, şi cari le în­
trebuinţează mai toţi învăţătorii.
Adunarea de primăvară se va ţine 
în Ludoş (ear’ odată cu sinodul) în ziua 
de Luni, a treia săptămână a postului 
mare, când Andreiu Rus va diserta şi 
învăţătorul local va ţine prelegere prac­
tică cu elevii sei.
în urmă preşedintele prin câteva 
cuvinte mulţumind celor presenţi, în­
chide adunarea. .
Vjisillu M orariu , 
înv. gr.-cat.
n.
R e u n iu n e a  ,, M a r ia n a “ .
B o d n a , 24 Oct. n.
Duminecă şi Luni, 21 şi 22 Oct. s’a 
ţinut în istorica comună Rodna-veche, 
tocmai la obârşia Someşului-mare, adu­
narea generală a reuniunii înv. gr.-cat. 
»Mariana«.
încă de Sâmbătă seara, au început 
a sosî în Rodna lanţuri-lanţuri de tră­
suri, aducând cu sine dăscălimea din 
vicariatul Rodnei, protopopiatele Bistri­
ţei şi Budacului-român, adecă întreaga 
dăscălime română din comitat.
Primirea ce s’a făcut Reuniunii 
noastre de cătră poporul şi inteligenţa 
din Rodna, primire ca şi care mai fră­
ţească, mai românească, nu poţi vede,
— va rămâne pe veci neştearsă în su­
fletele noastre.
Dragostea, ospitalitatea, de care am 
fost împărtăşiţi de fraţii dela Rodna, 
apoi spriginul moral şi material ce ni-s’a 
oferit acolo, va fi pentru noi învăţăto- 
rimea, ca şi pentru toţi membrii reu­
niunii »Mariana« în general, un îndemn, 
un impuls, a lucra tot mai mult, tot mai 
cu zel pentru propăşirea şi înflorirea 
scumpei noastre Reuniuni.
Părintele Gerasim Domide, paro- 
chul Rodnei, cunoscutul naţionalist şi
om de bine, a fost fără îndoială sufle­
tul sărbăriior aranjate în Rodna, in 
onoarea reuniunii »Mariana«. Dmsul, 
vrednic conducător al poporului seu, 
zelos şi neobosit în munca pentru binele 
deobşte, a avut partea leului în tot ce 
priveşte reuşita acestor sărbări.
Sâmbătă seara, la sosirea membrilor 
Reuniunii, comitetul aranjator în frunte 
cu parochul local şi învăţătorii Silvestru 
Murăşan şi Nicolau Murăşan, ne-au pri­
mit şi încuartirat pe la familiile mai 
alese, în a căror case, ne am simţit ca 
la noi acasă. Seara de convenire, dela 
hotel Simon, încă a fost plăcut surprinză­
toare pentru nai. Inteligen ţa din Rodna: 
preot, învăţători, pretor, not-ir etc. etc. 
'şi-au dat acolo întâlnim pentru a face 
iubiţilor lor oaspeţi, înveţătorimii, o 
seară din cele mai plăcute.
A 2-a zi, Duminecă dim. la 8 ore, 
membrii Reuniunii au luat parte în cor- 
pore la serviciul divin, celebrat în fru­
moasa biserică gr.-cat. prin 3 preoţi, fala 
preoţimii noastre din district : Gerasim 
Domide, Pamfiliu Grapini şi Lazar 
Avram. La finea misei, părintele Do­
mide ţinu o cuvântare plină de sfaturi 
şi învăţături alese, cuvântare ce mişca 
până la lacrămi publicul şi învăţăţori- 
mea, care nu putea să admire îndeajuns 
pe acest apostol şi adevărat părinte su­
fletesc al poporului seu.
în decursul misei, corul plugarilor 
dela Feldru, dirigiat de zelosul _ condu­
cător Petru Neamţu, învăţător în pen­
siune, a esecutat cântările dela liturgie, 
cu multă pricepere şi destoinicie, ceea-ce 
serveşte spre, laudă, atât conducătorului, 
cât şi membrilor acestei tinere Reuniuni 
române de cântări.
După finirea serviciului divin, toţi 
membrii Reuniunii şi oaspeţii străini, 
peste 100 la număr, ne-am îndreptat, în 
frunte cu musica pompierilor de acolo, 
la ospitala masă a părintelui Domide, 
după care pa la orele 10 a. m. membrii 
Reuniunii în frunte tot cu musica şi cu 
comitetul seu, în ordine esemplară, au 
plecat spre şcoala confesională, unde 
urma se se ţină şedinţa. Prin piaţă pe 
unde treceam, publicul enorm ne aclama, 
asemenea de prin ferestrile edificiilor, 
dovadă aceasta, că învăţătorii români, 
adunaţi acolo din toate unghiurile co­
mitatului, erau oaspeţii bineveniţi nu 
numai ai preotului, ai învăţătorului şi ai 
inteligenţei de acolo, ci oaspeţii aleşi aii 
întregului popor.
Şedinţele Reuniunii s’au început la 
orele 10 a. m. sub presidenţa vicepreşe­
dintelui Ignaţiu Seni, învăţător la şcoala 
fundaţională din Năseud, autorisat la 
aceasta din partea Reverendisimului 
Domn vicar Dr. Ioan Pop, preşedintele 
Reuniunii, silit din cause de morb a ab­
senta.
In decursul şedinţei, care s’a des­
chis prin o frumoasă vorbire din partea 
preşedintelui, s’au pertractat obiectele 
puse în programă, şi anume, alegerea 
de comisiuni: pentru verificarea proto­
colului, pentru critisarea prelegerilor 
practice, pentru înscrierea de membri 
noi; s’a cetit apoi raportul anual de­
spre activitatea Reuniunii, raportul cas- 
sarului, raportul comisiunii censurătoare, 
în fine s'a ţinut o prelegere practică din 
istorie, prin Silvestru Murăşan, învă­
ţător în Rodna-veche, despre »Bela al 
IV-lea şi venirea Tătarilor«, prelegere, 
care din toate punctele de vedere a fost
o prelegere-model.
La ora 1 d. a. ridicându-se şedinţa, 
se anunţă, prin preşedinte, continuarea 
ei pentru a 2-a zi, Luni dim. la 8 ore. 
Urmând după aceasta banchetul, la care 
a luat parte, pe lângă membrii Reu­
niunii şi un public distins din afară, s'au 
ţinut acolo o mulţime de toaste alese: 
pentru Maiestatea Sa împăratul şi Re­
gele nostru, pentru episcopul de Gherla, 
pentru vicarul dela Năsăud, preşedintele 
Reuniunii, pentru inspectorul şcol. reg.,
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pentru învăţătorime, pentru preoţime, 
pentru comitetul aranjator, pentru oas­
peţi etc.
Buna disposiţie, veselia, după o 
muncă atât de intensivă, după o zi atât 
de rodnică în lucrări bune şi folositoare, 
se cetia pe Eeţele tuturora. La mărirea 
veseliei generale contribufa însă mult şi 
musica de Ţigani, ce ne sta la disposiţie 
şi care în continuu trăgea frumoase cân­
tece româneşti. Pe la 5 ore banchetul 
s’a sfirşit, oaspeţii âu început a se în­
depărta rînd pe rînd, pentru-ca daseară 
la 8 .ore să se revadă din nou la petre­
cerea aranjată do inteligenţa din Rodna, 
din incidentul adunării "şi în favorul 
reuniunii »Mariana«. Petrecerea aran­
jată în spaţioasa sViă a şcoalei confe­
sionale, decorată anume pentru acest 
scop, a fost bine cercetată, succesul 
moral şi material întrecând prevederile 
tuturora. Regret însă că nu sunt în 
plăcuta posiţie a vorbi mai detailat de­
spre decursul acestei imposante petreceri 
româneşti, de care, — din împrejurări in­
dependente de mine, — a trebuit de astă- 
dată să mă lipsesc.
A 2-a zi, Luni dim. la 8 ore, tot în 
sala şcoalei confesionale, s’a continuat 
şedinţa Reuniunii, urmând a se pertracta 
obiectele puse la ordinea zilei, şi anume: 
s'au cetit disertaţiuni prin Teodor A. 
Bogdan, înv. în Bistriţă, prin Nicolau 
Mihaeşi, înv. în Salva şi prin Grigore 
Romaneşi, înv. fund. în Monor; ear’ di­
serta ţiunea lut Macedon Linul, învăţ, la 
şcoala fund. din Năsăud, întitulată : »Po- 
siţia învăţătorului în societate, însufle­
ţirea lui faţă de şcoală<, apoi diserta- 
ţiunea lui Oetavian Doci, învăţ. în Fel­
dru, întitulată : »Cum poate influenţa 
şcoala asupra bunăstării materiale a 
poporului*, s’au designat a se ceti în 
adunarea generală viitoare festivă dela 
Năseud, când se va sărba cu deosebită 
solemnitate şi iubileul de 25 de ani al 
reuniunii »Mariana«.
Urmând punctul 12 din programă: 
statorirea locului şi timpului pentru 
adunarea generală viitoare, s’a ales cu 
unanimitate Năseudul, centrul şi sediul 
Reuniunii, locul unde este sfântul mor­
mânt al aceluia, al cărui nume îl poartă 
cu mândrie reuniunea noastră, mormân­
tul fericitului învăţător şi vicar, de pie 
memorie, Ioan Marian.
Venind la ordinea zilei punctul ul­
tim din programă: alegerea biroului 
Reuniunii, adunarea generală, în urma 
propunerii comisiunii candidătoare, alege 
prin aclamaţiune şi cu unanimitate ur­
mătorul birou, compus din următoarele 
persoane, şi anume : Dr. Ioan Pop : pre­
şedinte; Ignaţiu Seni: vicepreşedinte; 
Clement Grivase: secretar primar; Ge- 
orge Mihalca: secretar secundar; An- 
toniu Hangea: cassar; ear’ Macedon 
Linul: controlor şi bibliotecar al Reu­
niunii. Membrii din birou sunt după 
statute, ex offo, totodată şi membri as 
comitetului. Pe lângă aceştia s’au ales
9 membri şi în comitetul Reuniunii.
Ou acestea terminându-se programa, 
preşedintele, prin o frumoasă şi acomo­
dată vorbire şi între nesfîrşite urale de 
»se trăească*, încheie şedinţa, mulţumind 
oaspeţilor presenţi în general, şi părin­
telui Domide în special, pentru viul in­
teres şi dragostea cu care au urmărit şi 
îmbrăţişat căuşele învăţătorimii şi astfel 
căuşele învăţământului poporal.
Sfîrşindu-se astfel şi şedinţa a 2-a, 
pe la ora 1 d. a. ne-am depărtat cu toţii, 
ducând cu noi amintirea unor zile plă­
cute, ce neşterse vor rămâne în sufletele 
noastre. ^
La revedere însă, iubiţi şi stimaţi 
colegi şi membri ai Reuniunii, la reve­
dere la vară, la adunarea generală dela 
Năseud, la serbarea iubileului de 25 de 
ani al scumpwi noastre Reuniuni!.
La revedere! -£*•
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la noi.
Scrisoare de pe .Vatea-Almajului. —
Isprăvile negustorilor dela sate. — Hăr­
nicia preoţilor noştri: — Un circu- 
lar curios, r— Români răteciţi.
, — Desminţireaca,lumniilor;: i 
d,in circular.— O între-, , ,.(
' . bare fibireului Pe- 
■ ' ’ czely. — O con- ' / !
clusiune. ■ • : 1
Bozoviciu, 16 Octoravrie. . 
Când ;toată lumea este pătrunsă de. 
spiritul asociaţiunilor şi fiecare pop.or. 
ho nisueşte la întărirea sa pe terenul 
economic şi comercial, atunci, ca Pr*n 
minune ne-am- trezit şi noi Românii 
deşi cam târziu, dar’ totuşi în desvol-
tarea noastră economică-naţională la timp
potrivit.; ■" ■ v , '
■ : Cu deosebire, în acest ţintit, — unde
Românul e a c a s ă , —  era neapărat  ̂de
lipsă, să ne strîngem rîndurile; • j 
Neguţătorii • dela sate sunt români, 
dar’ de aceia tiari n'au învSţat1 profe­
siunea aceasta, ci, ignorând îndeletni­
cirea lor de p â n ă  acum, din cojocari, - din 
papucari, din economi s’au pres^ntat in;  
vieaţa publică« deodată ca comercianţi.
Este natural, că de aceşti negustori 
nu puteam lega iriari nădejdi nu. numai î
din punct de v e d e r e  românesc,i:6i’şi din -
punctul de ■ vedere al progresului co­
mercial: v . • ,.' ' ‘ . . "  .
■Ba ce:’i mai multv poporul -de alt­
fel sărăci^ în nepriceperea ; lui, «e pri­
veşte valoarea şi calitatea mărfurilor era 
nevoit să plătească pentru un artaolu-
preiţul îndoit şi întreit. u
/• Astfel vedeam esecuţuie oeie maltê -
* Ce m a i  făceau aceşti neguâtori, cari
In tirmă datonilor' sătenilor dispuneau 
asupraintregei maşinării publice din sat.
* Eată ce! ---
Erau câte 2-3 negustoraşi in sat, 
cari rivalisând după influenţă asu­
pra afacerilor săteşti, demoralisau’ po­
porul şi în scurt timp dintr'un popor 
blând s şi iubitor, de; I e ­
rnai destrăbălat. w
C â n d  era ceva; alegere comunala
sau de prim ari sau de alţi oficianţi sau
alegeri;,bisericeşti in satv-7, poporul ale-, 
getor era divisat în atâtea partide *.caţi. 
negustoraşi erau în sat.
Cu o aşa deabinare ,1a nici un 
cas.trebilé noastre dela Bate nu puteau 
80 înainteze pe calea adevărată.
Scurt: cotnerciul acestor negusto- 
‘raşi era o a r m ă  puternică din punct 
de vedere politic. Ei înşişi se ameste­
cau în politică — nu cinstită, ci demo- 
ralisată şi demoralisătoare.
i ;Mai mult.:. Se-alegeau ei, cu forţa 
'de primari,, şi găzduind în belşugul 
beuturilor şi - bucatelor pe slujbaşii ad‘ 
ministraţiei . foarte . defectuoaset sţisţi 
neau puterea fărădelegilor din period
-în period.
Alţii, fiind primari/ sileau, ca pe vre­
mea despotismelor ţSranii. la fel şi fel 
de lucrări pentru acoperirea trebuinţelor
:lor proprii. ... .
In urmărea acestora, preoţii, cari
i— după-cum îi- iiumim — sünt lumina' 
poporului; n’au pUtüt’ éö stee nepă­
sători, ci recurgând la fel şi fel de mij­
loace întru şanarea r â u l u i ,  dar’ zădar 
n ic , au aflat'de bine să se pună în frun 
tea unei mişcări, care numai din sînul 
poporülui a pornit. ! 1
’ Această m i ş c a r e  generală; în sate 
L _ ; e r a  '■ în fiinţarea  ■sdcietăţilor 
m ie i  com erciale. 1 ", r
; : Astfel în Valea-Almajului vedem' 
două societăţi comerciale >Gerboviceana< 
şi iPrilipceana* şi sunt altele în pros­
pect se ae înfiinţeze la dorinţa  ̂esiîresă
a j)oporului. ;
\ Nu e lipsă să mai amintim de ce 
•Büiit'- bűné 'ácéste societăţi.* E; destul se 
amintim', că in * interesul statultíi zace
prosperarea' comerciului. ‘ . ‘
' '•i l Şi áéést& societăţi dau dovada -pfó- 
gresulüiJ comercial. . .. .
: rífo-cé ̂ ic ' lá̂  toate Acestea? dbmnii 
negiistoraşi? r i r; -
I :i;iîn 2"Septemvrie-a. e. -s’au': adunat 
i t o ţ i  'comercianţii 5in casele dlui Stanoil* 
mei din* BozoviciU, $i au ţinut: o confé- 
renţă, a cărei desbateri se mărginesc 
la »Űáréármijtöáéélör2,péntru zădărnici- 
'rea:înfloririi, societăţilor comerciale esi- 
stente şi pentru Jmpedecarea înfiinţării 
altora, ce sünt pe cale a se înfiinţa. ,•
i , . Dintre hotărîrile lor mai însemnate ;
sunt,^ úpűsáreapreqfilor noştri la con- 
sistor, pe motivul, că preoţii Waţi drept, 
şi este incompatibil cu starea lor, se 
'fie' In- fruntea-acestor societăţi. -
.2. Să se redacteze u n  circular^ 
cătră fabrici şi neguţătorii mari, ca se 
boicoteze aceste, societăţi şi astfel să, nu
li-se dee iparfă. . _
3.. Intrevenirea la autorităţile po­
litice,, -pentru împedecarea înfiinţării 
ăstorfel de societăţi. «
Esecutarea hotărîrii din punctul 
iprim, nu ş t i m  s’a întâmplat sau ba.
Atâta putem să ştim, că consisto* 
rul diecesan va şti să înfrâneze pe.aceflti 
îndrăzneţi, şi nu âe va lăsa sedus, prin 
măgulirile lor. Suntem convinşi despre
aceaBta. • ' • f
Ce priveşte punctul 2, cxr.cularul
s’a redactat, după-cum îl aflămi publicat
în foaia locală din Oraviţa, >Orawi-
tzaer Zeitung« nr. 38 din 23 Septemvrie.
Eată textul lui:
Circular.
,în.timpul ..din urmă din partea preo- 
tiniii s’a pornit o mişcare in cercul din Valea- 
’Alniojului p e n t r u  îniiintarea societăţilor de con- -
sum .po acţii.. , ; ‘ ■
în fiin ţa r e a  astorfel.de . societăţi, în acest
ţinut, nu este trebuincioasă, ci este efluxul ten- 
’ denţelor politice, personale.şi antisemite.
\ ' în urmarea acesteia, negustorimea în con- 
>ferenta sa. din-2 Bept. a. c., s’a prpnunţat in ,
:înţelesul,Vca-sS informeze pe .^t1 olne^ M ° ™  
mari,-cu; acea observare, ;ca .firmele, .carrcu 
: toate acestea .stau în relaţium cu aceste între- 
Drinderi vor trebui se pearda clientela negu- 
ţetorimii din acest ţinut. . Din^însărcinaxwne- 
•guţetorimii din Almaj. -  Bozovici, Ia 2 Sep­
tem vrie  1900. ; Mihulescu Zahanc, Daniel Ka- 
; divojeviţs, . Bancsilla vDemeter, I. Stanoilovits
(toţi Români). .. .. ; . /
I După-cum vedem, cei subscrişi în ■ 
acest circular,,, sunt- vtoţi Români,, cari, 
iavend mare îngrijire,pentru ;neamul.ro- 
îmânesc, au aflat,de,bine se,: se avânte 
în,valurile slugărnicie faţă de .duşmanii, 
noştri, hebăgend în,. seamă serviciul, 
'ce fac . ei acestor duşmani prin ■ ealuin-\ 
niile perfide respândite faţă de,, societă­
ţile noastre comerciale numindu-ie: so­
cietăţi politice. . ; * 
r ; Sunt p ă c ă t o ş i . î  .
i , ;Şi pentru această faptăC a lor, toţi
"Românii de bine se vor uita cu dis­
preţ la ei, şi îi vom numi Români 
răteciţi, . cari de dragul unor interese 
personale, cutează, coatrâr legii, con­
trar şi mţu lui de om,' să calumnieze o in- 
stituţiune românească. •
Referitor la circularul dat de aceşti 
slăbănogi, desminţim categoric calumniile 
prin următoarea declarare:
D ragoste şi inimă curată.
N o v e l ă  originală de  H .  T rim b iţo m u . ,
7 V. Răsplata. ■ .
-• (Urmare şi fine). -»• •>
Trecu şi nunta lui Todor, care 
astrînsese multă lume de privitori, ceea-ce 
încălzise pe Todor, trecu şi septemana 
de cale primară,,In,care cuscru se^cer:, 
cetară împrumutat, în urmă veniră zi­
lele în care n u n t a  trebuia să se pună 
la uitare ş i  afacerile casnice să lee mer­
sul regulat. . 
Atunci se văzu, că Todor se uneşte
minunat de b i n e  cu nevasta. ,
El un leneş şi o tândală, ea o mulă
şi o mătăhală. .
Lui ii plăceau odihna, somnul şi 
petrecerea, ea toată ziua avea lucru, cu 
oglinda şi cu facerea cocorilor. .
El n u  punea mâna pe săcure, fur- 
coiu şi jug,.Şi nici nu avea grije ca cei 
care lucră să le poarte cum se cade, el 
nu ştia că rostul lucrului depinde dela
ochiul stăpânului; apoi ea nu punea 
mâna pe ulciorul şi ciubărul gol, mai 
bine răbda sete până aducea altul apă, 
n u  spăla un vas, nu mulgea o vacă, nu 
da la porci şi câte alte, care se recer 
la o casă cu blagă. Răsboiu de ţesut şi 
furcă de tors vedea numai pe la vecine.
Cum să şi lucre să-’şi păteze vest­
mintele frumoase cu care ca o rândunică 
era îmbrăcată şi îri zile de lucru.
Numai ţărancele ele rînd lucră, pen­
tru nemeşoni nu e. făcut lucru, mai bine
s ă  trăească pe sărăcie, însă comod.
Aşa mergând treburile nu e mi­
ratei dacă şi lbcUl după Todor şi ne­
vasta lui mirosa de departe a lene şi 
că rostul casei şi a lucrului nu mergea 
nici-decât bine.
‘ Munîa lui Todor vedea ce plăteşte 
noră-sa, dar’ nu puteâ zice ; nimic," căci 
nu vrea să-l'şi aprindă paie în cap, să 
se aleagă cu vorbe de ocară.
Se bolnăvi şi ea şi muri cu zile.
i Remânend Todor stăpânul casei 
în credinţă că bogăţia nu se gată, în- 
crezu toate lucrurile pe mâna servito­
rilor, ear’ el cu scumpa lui Beti nu lip- 
sia dela nici un tîrg mare ori petrecere, 
îşi petrecea şi-’şi fâcea voe, necruţend 
nici timp nici bani, numai ca să vadă 
lumea, că ce nevastă frumoasă are el
ş i  c ă  banii la ol sunt ca ploaia.
A doua zi după petrecere trebuia 
să se direagă, ear' mergea la câreimă 
şi vadă cine e mai voinic ca el, câte­
odată şi ca să-'şi răfuiască socotelile.
Azi aşa, mâne aşa, până se dedă- 
bine cu beutura şi încă cu beutură aleasă, 
nu de care bea românimoa proastă.
Până el se domnea, servitorii lui 
încă se domneau, ba îl mai şi furau, 
căci vezi Doamne, nici un lucru nu e 
mai r ă u  ca col lăsat pe mâna servitorilor.
Nu era destul, că furau servitorii, 
pe lângă ei mai , furau şi alţi oameni 
răi din sat, dacă vedeau că nimic nu e 
pus bine şi că la nimic nu- i pază.
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Am  dovedit mai sus, că lipsă era 
se înfiinţăm societăţi comerciale. Dar’ 
măcar se nu fie lipsă, aşa e spiritul 
timpului şi ţărănimea' noastră voeşte 
se se emancipeze. ' ■
Declarăm sus şi tare deci de 'ca- 
lumnii, acea enunciaţiune ă lor, că noi 
am fi înfiinţat societăţile în urma ten- 
denţelor politice.
Ce priveşte antisemitismul, — cum 
vin ei ca Români se apere Jidanii — 
şi tocmai în calitatea lor de comercianţi, 
cari zilnic sunt nevoiţi să rivaliseze cu 
puternicul Jidan din Bozoviciu, care 
aproape ’i-a înghiţit pe toţi.
Altmintrelea — nu ne poate nimeni 
forţa la dragoste sau ură faţă de Jidani.
Faptele Jidanilor de până acum 
sunt tot atâtea motive pentru marea 
dragoste, ce ar trebui se avem faţă de ei. '■ 
Cred, că am dovedit semitismul sau 
antisemitismul.
Ear' aceea, ce intenţionează ei cu 
circularul, formează delict de pedepsit şi 
atragem şi aici atenţiunea autorităţilor.
Agitează contra unor societăţi, 
ceea-ce nu este iertat. 7
Drept aceea, îndrăznim a pune în­
trebarea domnului fibirău Peczely: Are Î 
el cunoştinţă despre conferenţa neguţă­
torilor ţinută la 2 Sept. â. c. Dacă n’are, 
să cerceteze causa, dacă are, cum vine 
el se coneeadă atari conventicule contra 
unor societăţi împrotocolate la tribunal 
şi garantate, spriginite şi apărate prin 
lege ? în caşul din urmă dl fibirău 
a călcat legea şi atragem atenţiunea 
forurilor competente.
Din fapta aceasta a domnului fibirău 
am pută uşor să ne tragem conclusia, 
ce fel de informaţii va fi dat el sau va 
da direcţiunii financiare, de cumva a 
fost sau va fi cercai în afacerea licenţei 
pentru birt cerute de societatea »Ger- 
boviceana«.
Anume, în luna lui Ianuarie direc­
ţiunea »Gerbovicenei* a petiţionat după 
dreptul de birt, până acum însă nu ’i-a 
dat nici un răspuns.
Nu acusăm, dar’ ne mirăm. Prea 
multă întârziere.
Ce priveşte pe dl fibirău, vom vedă 
atunci, când se va resolvi afacerea.
Mai mulţi acţionari.
După un scurt timp se gătară banii, 
dar’ unde nu sunt bani este omenie şi 
Todor avea omenie ori-şi-unde se ducea.
Ajuns odată pe această treaptă, ca 
să nu vadă lumea că el e în lipsă de 
bani, Todor continua cu traiul de mai 
nainte, ba încă şi mai rău, căci mândra 
lui nevastă dedată la traiu bun şi ve­
selie, îl îndemna se meargă la petreceri 
şi tîrguri şi când el nu avea voe. La 
petreceri, cum vorbia lumea, şi ea golea 
pocalele până se făcea cute, apoi la tîr­
guri câte sunt pe ce să dai bani.
Aceste vesti despre Todor le auzi 
Linu din cuvent în cuvânt şi îi era 
milă de el ştiind bine, că mult n'are sg
o ducă aşa, dacă nu se va întoarce de 
pe această cale.
Anul al treilea de miliţie încă îl 
începu Linu. Acum îi era uşor a servi, 
era sergent. Pe lângă medalia care-’i 
împodobia pieptul, căpătase un premiu 
In bani trimis de împăratul şi simbrie 
încă avea bunişoarS, care nu o cheltuia pe
FABTEA E C D M I C I
Cultura Iuţernei
•; /  ' de -.1 :y A-,..',
. n Corneliu Rom an. , . 
(Urmare). . i
KttdScinile Iuţernei.
Luţerna se nutreşte cu deosebire din 
adâncime, având rădăcini foarte lungi. 
Lungimeâ rădăcinilor este în medie de 
126 centimetri, dacă pământul este priin- 
cios. S’au găsit-însă rădăcini dp 4—8
- metri şi chiar şi mai luugi. ín pămân­
turi mai puţin adânci, în né roditoare, 
luţerna reuşeşte, deşi nu poate face ră­
dăcini atât de lungi, însă regula este» 
că cu cât rădăcinile pot pătrunde mai 
mult în adâncime, cu atât mai bine reu­
şeşte.
Ingr&şftuiiutele prllncloase Iuţernei.
Când sămenăm luţernă pe locuri 
sărace, este trebuinţă rântâiu de a în- ■ 
grăşa pământul, căci altfel această cul­
tură nu prosperă. Cel mai bun îngră­
şământ este bălegarul de-grajd, nu tre­
bue însă să fief pus în anul în care se 
seamănă,- luţerna,, peiitru-că ar umple 
locul de buruieni. După gunoire cu bă­
legar de grajd şe seamănă plante prăşi- 
toare, se ară după aceea toamna cât se 
poate do adânc şi în primăvara urmă­
toare se seamănă luţerna. Odată această r 
plantă sămănată, se pot întrebuinţa cu 
folos următoarele îngrăşăminte, cari Be 
pun iarna şi primăvara de timpuriu: 
urină (must de bălegar), compost, cenuşă, 
făină de ipsos, molos, (însă fără petri 
şi bucăţi de cărămidă), marnă şi alte 
materii calcaroase, care sünt foarte priin-- 
cioase Iuţernei. Asemenea se poate în­
trebuinţa şi îngrăşămintele chemice din 
comerciu. ■
. Producţiunea Iuţernei.
Luţerna creşte la înălţime de 80—120 
centimetri. Lugerii ei sünt bogat înze­
straţi cu frunze, cáré sünt partea ei cea 
mai preţioasă ca furagiu. Ea creşte 
primăvara foarte de timpuriu, se poate 
cosi încă dela începutul lui Maiu şi une­
ori şi mai de vreme. în decursul iinei 
veri, după loc şi împrejurării se coseşte
lucruri netrebnice, ci punea crucer pe 
crucer să fie doi şi din doi să se facă 
patru.
Trei ani de serviciu în activitate 
erau pe gătate, trecură şi săptămânile, 
apoi zilele grele din urmă şi Linu mai 
bătrân cu trei ani se reîntoarse acasă.
Era pe cale, dorul îl ducea şi ziua 
şi noaptea să ajungă mai curând acasă 
să-'şi vadă părinţii şi pe Florica.
Nu ştia ce e nou pe acasă, epi­
stolă nu căpătase de mult, ear’ recruţii 
noi încă nu întrară sub arme.
Trei ani n'au fost aşa de lungi ca
3 zile, cât trebuia Bă călătorească până 
acasă; frică mare îi era că n’o să ajungă 
în grabă. t ,
A văzut moartea, a privit la ea 
ochi în ochi, a văzut în jurul iui multă 
mortăciune, dar’ nici-odată nu s’a înfri- 
cat şi nu a tremurat, acum însă îi era 
frică şi tremura, că nu va găsi pe acasă 
în bună rînduială. Avea presemne
de 3 până la 5 ori. Chiar şi în anii cei 
mai secetoşi dă două recolte sigure. Ea 
se foloseşte şi ca furagiu verde şi ca 
Jfen. Producţiunea unei cosituri este în 
medie 10 000—12.000 chlgr. furagiu verde 
sau 2000—3000 fân la hectar. Recolta 
cea dintâiu este de regulă mai bogată, 
cele următoare sunt ceva inferioare, dar’ 
abundenţa lor depinde mult şi de timp. 
Maximul de 1 producţiune îl dă luţerna 
In anii al treilea şi al patrulea după se­
mănat. După aceea scade din an în an, 
căci tufele de luţernă se răresc şi se 
amestecă cu alte ierburi, astfel că după 
un timp oare-care piere cu totul şi tre­
bue să arăm locul.
; Recoltarea iuţernei.
-Luţerna trebue cosită când abia 
începe să înflorească. Mai târziu lugerii 
îmbătrânind, devin lemnoşi şi vitele nu 
îi mai: mănâncă, căci nu îi mai pot mi­
stui bine. Vitele mănâncă mai cu gust 
luţerna când este în stare verde, când 
este uscată ea dă un fen destul de bun; 
însă uscatul trebue să se facă în cele 
mai bune condiţiuni, pentru a se evita 
scuturarea foilor cari se usucă înaintea 
trunchiului. în stare verde luţerna este 
foarte hrănitoare şi cu deosebire priin- 
cioasă vacilor cu lapte. Este bine să se 
dee amestecată cu pae sau cucuruz verde, 
cu deosebire când este prea tinără, pen­
tru a nu pricinui umflarea (meteorisa- 
rea) vitelor. Fânul de luţernă se dă cu 
preferinţă cailor şi oilor. Uscatul fânu­
lui se poate face bine în modul urmă­
tor : După cosit se lasă 2—3 zile în polog. 
A treia zi poloagele şe întorc cu îngri­
jire, după putinţă numai dimineaţa pe 
rouă şi spre seară, fără de a le risipi. 
După 2 zile se ridică pe capre construite 
din 3 lemne împreunate la vîrf sau din- 
tr’un lemn împlântat în pământ şi pro- 
văzut cu mai multe braţe pe toate la­
turile.
Pe capre luţerna se lasă până-când 
este cu desăvîrşire uscată.
Din istoria plugăritului (agriculturii).
Istoria plugăritului este tot aşa de 
veche, ca şi neamul omenesc, de care-ce 
ea s’a desvoltat mână în mână cu acesta. 
Pe Adam ’l-a osândit Dumnezeu, pentru
rele, că ceva rău are să-’l ajungă şl 
presemnele de multe-ori sunt aievea.
Făcea pas după pas, nit se gândia 
la depărtare ori la mâncarerşi beutură, 
care să-’i stîmpere foamea şi setea, nu 
vedea soarele răsărind şi apunând, nu 
vedea când e în înălţimea cerului, un 
gând avea, gândul de ajuns acasă.
Din ce se apropia mai tare era tot 
mai liniştit, par’că îi era frică să se apro­
pie de sat.
Eată a treia zi, eată seara şi prin 
ceaţa serii se vede turnul bisericii din 
Scrobeni.
Nu poate ajunge cu lumină în sat, 
calea e lungă şi picioarele îi sunt oste­
nite, ear* inima e zdrobită de dor şi de 
frică.
Eată şi satul, dar’ e şi întuneree.
întră în sat.
Pe strade nu e nici o mişcare, din 
ferestri icî-colea se vede câte o zare de 
lumină şi se aude câte un mugit de vite 
sau lătrat de câne.
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neascultarea poruncii sale: »ca întru 
sudoarea feţei sale. se-’şi agonisască 
pânea de toate zilele, până-când Be va 
întoarce earăşi în pămentul, din care 
a fost zidit«. Poate-că încă atunci s’a 
pus temelia plugăritului.
Despre Cain, ântâiul născut al lui 
Adam, ne spune earăşi s. scriptură: 
*că a fost lucrător , de pământ«, adecă 
plugar şi ca atare a chemat apoi ■ pe 
fratele b8u  Avei la câmp: »ca să mai 
vază, ce mai fac holdele lui şi turmele 
aceluia de oi« şi astfel ’l-a omorît.
Următorii lui Oain şi Avei au fost 
parte plugari, parte economi de vite. 
Despre Noe ştim, cii afară de economia 
de câmp şi vite, se mai. ocupa şi cu 
cultura viţei de vie, din rodul căreia, 
bend odată mai mult, s’a îmbătat şi el.
Despre ceialalţi patriarchi: Avram, 
Isac şi Iacob, ne spune s. scriptură, că 
pe lângă plugărit, mal ţineau şi turme 
numeroase de vite, precum: oi, capre, 
vaci, boi, asini, catâri şi cămile, — cu 
sutele şi cu miile.
Plugăritul şi economia vitelor, erau 
ţinute în mare cinste la Jidovi. Despre 
-Ghedeon ne spune s. scriptură, că cernea 
bucate, când 'l-a, chiemat ţeara odată ca 
comandant de oaste în contra Filistenilor. 
Despre Saul se spune, că-’şi căuta vitele 
perdute, când fu ales rege, iear’ dela 
David, care în tinereţele sale a fost 
păstor şi după aceea s’a făcut împărat,
— avem până astăzi psaltirea.
Afară de ziua a şeptea a săptămânii 
^Sâmbăta), Jidovii mai ţineau şi anul 
al şeptelea (Sabat), în care însă le era 
iertat, ca să-’şi lucre pămentul. De aci 
se pot esplica şi cuvintele Mântuitorului, 
adresate Fariseilor: »cari dintre voi nu 
•se duce Sâmbăta, ca să-’şi deslege boul 
«au vaca sa dela iesle, şi sele adape?«
Jidovii arau cu o unealtă foarte 
simplă, în forma, cârligului sau a sapei, 
fără rotile şi 'cu un mănunchiu, cu 
ajutorul căruia o cârmuiau. Unealta 
aceasta era la început întreagă de lemn, 
mai târziu însă au început a-’i adaoge 
ş̂i un fer în forma unei sape, — şi era 
trasă de boi sau asini.
Mai târziu atât plugăritul, cât şi 
economia vitelor au început a da
îndărăt la Jidovi, fiindcă preoţii lor 
cereau dijmă (decima) în bani, ca şi la 
noi pe timpul iobăgiei. ABtfel au început 
apoi Jidovii a se ocupa tot mai mult 
cu neguţătoria, la care s'au priceput şi 
şi se mai pricep până astăzi de minune, 
ca nici un alt popor de pe faţa pă­
mântului.
După Jidovi, cel mai vechiu popor 
din lume sunt Chinezii. La aceştia 
plugăritul a stat în mare vază, atât în 
trecut, cât şi în timpul de faţă. La 
Chinezi însuşi împăratul Bau f iiul cerului, 
cum îi mai zic ei, a mers şi mai merge 
până astăzi, într’o zi, la plug, în care 
ţine el de coarne, voind prin aceasta 
a da pildă bună supuşilor sei, că cât 
de tare trebue preţuit plugăritul, fără 
de ale cărui roade nu pot trăi nici 
chiar, împăraţii. . ■:
Despre un prinţ chinez, până astăzi 
se mai povesteşte istorioara: că fiind 
odată la câmp, a trecut cu curtenii sei, 
pe lângă nişte plugari, de: cari el a 
început a rîde şi a-’i batjocori, când 
’i-a văzut, că cum se căsnesc bieţii cu 
aratul. ,
Curtenii prinţului au spus la ameazi 
împăratului .... întâmplarea, ear’ acesta a 
poruncit, că în ziua aceea, să nu-’i dea 
pâne, ca de altă-dată să se înveţe a 
cinsti pe plugari.
(Va urma).
SFA TURI.
Strică famatul?
Eată o întrebare, cu care ’şi-au 
spart şi-’şi mai sparg şi astăzi mulţi ca­
pul, ca să o poată deslega. Ca şi alte 
deprinderi, aşa şi fumatul, dacă se face 
peste măsură, e stricăcios. E stricăcios 
fumatul copiilor, femeilor şi oamenilor 
cari nu sunt destul de tari trupeşte. Fu­
matul devine stricăcios; şi pentru cei-ce 
tot scuipă în decursul acelei deprinderi; 
pentru ofticoşi şi pentru cei cu boale de 
inimă, fumatul deasemenea e stricăcios. 
Fumatul se recomandă numai oamenilor 
deplin sănătoşi şi după mâncare, de oare­
ce acela ajută încâtva şi la mistuirea 
bucatelor mâncate. La început tăbaeul 
se întrebuinţa numai ca leac, dar’ acum
îl întrebuinţează mai toţi, aşa că prin 
fumul aceluia se suflă în decursul unui 
an întreg, multe, foarte multe milioane 
în vânt.
Ştiri eeonomice.
Industria de petroleu în Româ­
nia face progrese respectabile. De cu­
rând B’a alcătuit o nouă societate pe 
acţii »Câmpina-Bacău« cu un capital b o- 
cial de 1,400 000 lei împărţit în acţii no­
minale de câte 200 lei. Scopul societăţii 
este financialisarea naftei şi pentru des- 
voltarea industriei de petroleu. Socie­
tatea holandeză »Cernavoda«, care se 
ocupă cu esportul de petroleu român 
edifică un colosal reservoir de petroleu 
(cuprinde 3500 lone) în partea stângă a 
Dunării, dinsus de Sulina.
Esposiţie de galiţe. Sâmbătă, în 
27 Octomvrie n. s’a deschis în Pesta o es- 
posiţie de galiţe, care a ţinut până în 
29. Esposiţia a fost ajutată de ministru 
de agricultură.
Cartea poporului român.
, Astfel trebue-se numim »Călindct- 
rul Poporului*, atât de iubit de poporul 
nostru.
»Călindarul Poporului* pe anul
1901 să estinde pe 159 pag. şi mai bine 
de două coaie inserate. Ca de obiceiu 
Călindarul are două părţi principale: 
partea calendaristică şi partea . literară- 
economică. , . . •
P artea  calendaristică.
Partea calendaristică să estinde pe 
37 pagini.
Cuprinsul e următorul:
Pe cele dintâiu două pagini sunt 
date despre anotimpuri, întunecimi, re­
gentul anului, posturile etc. între ele 
remarcăm, ca ceva nou: silele critice ale 
anului, după vestitul Falb. Sunt cu totul
25 de zile critice, înşirate în ordine cro- 
nologică.
Urmează lunile anului. Aci obser­
văm, că de mai mulţi ani se puneau la 
fiecare lună poveţe economice. Crezând, 
că cetitorii Călindarului în cursul timpu­
lui îşi vor fi însemnat aceste poveţe, am 
dat în locul lor preziceri despre vreme 
şi sfaturi şi termine.
îi părea bine, că e noapte, par’că 
’l-ar fi înghiţit pământulnde ruşine, dacă 
trebuia să se întâlnească cu oameni.
Doamne, cum s'a schimbat satul, 
ici o casă nouă, colo o casă mare şi 
inimoasă, dincolo o poartă mare cu 
coperiş, dincoace îngrăditură de zid şi 
câte alte înoituri.
Toate se văd din departe, numai 
casa lui nu.
Merge mai aproape, genunchii de 
abia îl ţin.
Colo lângă părău dinsus e casa 
curatorului, o cunoaşte, e tot aceea care 
a fost, numai poarta e alta, din jos tre- 
tiue să fie a lui.
Dar’ oare ce-’i ? — că coperişul nu 
’i-se vede.
Mai face trei paşi şi vede şi cope­
rişul şi tocmai pentru-că îl vede inima 
In el se răceşte şi întăreşte ca sloiul de 
^hiaţă. Hăizaşul coperişului B’a  slăbit, 
coperişul s’a slobozit şi sta înţepenit ou
propte. Pe un ochete de ferestră, căci 
trei erau astupaţi cu hârtie, vede o zare 
de lumină ce licuria slab din lăuntrul 
casei.
Un oftat profund îi slobozi piep­
tul, care de câteva momente nici nu ră- 
suflase şi cu mare greutate putu zice:
— Nu-’i bine!
Nici nu era bine, în casă erau tot 
lacrămi, ştiau că Linu a mers în Bos­
nia, ştiau că Linu ear’ a venit din Bos­
nia, dar’ nu ştiau ce s’a ales din Linu.
Scrisoare dela Linu nu a sosit de 
mult, nici nu le-a scris Linu, de oare-ce 
voia să nu ştie nime în sat, să surprindă 
şi pe Florica şi să o pună la grea 
probă.
Linu a greşit că n'a scris, dar’ nu 
’i-se poate imputa greu, căci el n’a ştiut, 
nu era părinte şi mai ales mamă şi nu 
simţia dorul părinţilor care airde pen­
tru fii.
Prin Bat umblau multe faime, Linu 
nu mai scrie, Linu nu mai vine, Linu
a ajuns bine în miliţie, nu-’i mai pasă 
de cei de acasă, nici de părinţi, nici de 
Florica.
O babă a zis ântâiu cuvântul, o 
gură rea a rostit o vorbă necumpănită 
şi vorba s’a dus mai departe.
Dintâiu la început o vorbă, mai 
apoi o faimă, faima născu frica şi frica 
credinţa.
Vorba şi vântul umblă repede.
Lumea credea, credeau şi părinţii 
lui Linu, numai Florica nu vrea să 
creadă că Linu e un mişel şi mincinos.
îngrijiţi de Boartea fiiului lor, din  
zi în zi slăbiră, abia 86 puteau mişca 
pe dinaintea casei.
Au slăbit ca stejarul găunos, pe 
care ori-ce vânt mare îl culcă la pă­
mânt.
Hăizaşul vechiu s’a surpat, coperi­
şul e stricat, să nu vină iarna, că prop­
telele nu mai ajută nimic.
Intră în casă.
Ca să se vadă oât do folositoare 
sunt aceste, dăin aci sfaturileşi termi­
cele dela două luni: ,
Ia n u a r ie . 1 0  Ol.
Vrem ea.
(După călindarul de 100. ani). •
Vremea în luna Ianuarie, cu puţine între­
ruperi, va fi friguroasă. în 30 a lunei s§ moaie 
frigul.
Sfaturi şi termine.
Până în 31. Ian. trebue înştiinţate (prin 
notari; la oraşe prin magistrat) datoriile întar 
bulate pentru seărirea dării.
Foaîii dc mărturisire la darea de câştig 
clasa III. şi IV. (meseriaşi, neguţători etc.) tre­
bue dată până1 în 20 Ianuarie.: Foaia de mărtu­
risire despre carnete şi rente până în 15 Ianua­
rie. înştiinţarea cânilor pentru dare în decur­
sul lunei..- ţ.,.-. .y
La începutul lunei trimite abonamente la foi.
1Voettivrie 1901 .
Vrem ea. ;:fij.s.'.'C■
< (După călindarul de 100 ani). ‘ s
Din 1—22 timp urît, cu ploi reci şi scliiui- 
fjăcios ; în 23 vreme, senină ; în 24 vreme moale, 
apoi în 28 schimbăcios; în 30 timp de iarnă.
Sfaturi şi termine.
în anul acesta în decursul lunei Noemvrie 
se înştiinţează: chiriile .de casă, pentru mesura- 
rea dării pe 8 ani. Până în 15 Nov. se plăteşte 
darea directâs . riiir..
' Se apropie iarna,* în serile lungi de iarna ; 
e bine se ceteşti cărţi bune, pa se-,’ţi ,aduni cu­
noştinţe folbsiţoare. r. fi".;]
-Dupăiuni v in e cronologia, dom^ 
nitorii, poSta şi 4elegra ful; timbrele şi 
earăşi ca n o u ' în :»OăliiadaruÎ Poporului« ; 
un şematism, în care se cuprind dată' 
despre tot ce alcătue puterea noastră 
culturală, anume : biserieele române (bi­
serică” gr.:6f şi' gr.;cat.), şsoălele (şcoa- 
lele pbpbfale, de inijloe, pedagogii, ;şi-: v 
teologii, şcoale de fete) şi reuniunile 
(culturale, reuniuni deiferiiei, de cântări, 
de meseriaşi,; de binefacere, de agricul­
tură, de negoi, tipografii,, bănci ,şi Inso-;! 
ţiri săteşti). La fi6caR9.:,din aceste suni . 
numite persoanele, cari sţau Jii, fruntea 
lor. Ga esemplu dăm aci din ele un mic 
sapitol: ; . ; !.i oi--:', .-h
R e u n iu n i  ăe m eseria şi
; Scopul reuniunilor de meseriaşi aste cul­
tivarea breslei meseriaşilor şi sodalilor., Astfel1' 
de-reuniuni avem în: : ■
Sibiiu. President: »Victor Tordăşianu. 1
braşov. President: - Arseriiu. Vlaicu, . pro- 
fesor. .............. ....... ......
La‘focul abia licurind şedeau doi 
bătrâni şi se văietau unul altuia şi plân­
geau unul cătră celalalt.
Nici unul nu avea tărie se inspire 
cuvinte de încurajare. '
Observând, că un străin întră în 
casă, se. ridicară dela foc; un gemet.cu­
prinse pe toţi trei şi gemetul se gătă cu 
cuvintele:
— Tată! Mamă! Linule!
Se îmbrăţişară,.se luară, pe. după ,; 
cap şi plângeau cu picuri de lacrămi ca 
boabele do cucuruz. .,
Când adurmiră, j adurmiră, tot cu ; 
plânsul. ., -,.r.
A doua zi dimineaţa când oamenii 
buni din sat, cari de regulă nu era zi 
s8 nu-’i cerceteze când unul când altul,, 
pentru a-’i mângăia pe bieţii bătrâni cu 
vorba şi cu ajutorinţă, îşi arătară şi 
de astă dată inimile creştineşti, nu vă­
zură In casă doi bătrâni neputincioşi, 
«i văzură doi bătrâni cu feţe vesele şi
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. Sebeşul-săsesc. President : Zevedeiu MUrë- 
şan, prot. ,■■■' ^
; Cluj. President: Basiliu Podoabă, director 
idebancă/
! ’ SSÎişte. President : Dum . Banciu, apotecar.
: ’ 1 Lugoj. SocietateaCojocarilor. ' f , ., 
în întemeiare sünt astfel de reuniuni1,. în 
Turda, Făgăraş etc. .
> n: Partea calendaristică se încheie cu
un articolaş despre (banii cei noi şi banii 
din România. . • -:■■■ •’
, . Credem, că în ' chipul acesta ne-a 
succes a face nu numai interesantă, dar’s 
şi folositoare şi instructivă partea calen­
daristică. ' V’ Í
-, . Partea literară^economică ■
' :; : Partea a ! doua, literară-economică 
cuprinde 24 de articoli şiJ articol aşi; şi 
16 ilustraţii, cu o .estensiune de 7 coaie, 
tipar mărunt. La alegerea şi aranjarea, 
imaterialului s’a urmărit scopul, ca cu­
prinsul' ; Călindârului să nii fie numai I 
amusant, ci totodată şi instructiv ! I
Partea literară Începe cu o mică | 
b̂ucată i literară : Tatăl nostru ai Romă-‘ i 
nului, care să sfirşeşte astfel : î ;'1
; -  ̂ $i iiu në duce pe noi în ispită "nepăsării 
faţă de naţiune, şi mântuieşte dë cel reú- pe tot 
.neamul românesc!1 -vi; i *ci |
; - fAmin! Ô?; ' ■h-i'.-ű; í-h > !
Urmează o legendă drăguţă i' Floa- | 
Irea soarelui, scrisă de Simin, anume J 
?pentru Călind ar. După o glumă şi un I 
■cântec de Iosif Stanca, âăm de portré- I 
tul foarte frumos al lui Alexandri. S'a j 
dat portretul marelui poet din inciden- ] 
tul, că anul acesta s’au împlinit 10 ani j 
dela moartea- lui^Cum? Alexandri e bine j 
cunoscut la noi. ca poet, în Călindar se | 
scoate piai mult la iveală Vrolul politic, j 
ce ’1-a’i avut Alexandri şi serviciile ce í 
le-a făcut patriei Sale la unirea princi  ̂ | 
patelor româno De^aceea pe ,lângă o 
ipoesie:. Stelele, se dau din scrierea: lui :> 
Misiile mele politice,: trei capitole in-, 
teresarife, trei audienţe la‘Napoleon III. 
în 1859, Unele- din ' cele mái' frumoase 
pagini^ ale trecutului României.- Din 
aceste ; pogorui ! poate să vadă şi să iee ! 
învăţătură, că, în vremiie noastre nu e j 
(destui-.a-.te’ lupta număi cu arma, ca :j 
se-’ţ’i poţi ridica“ neamul şi se:?ţi faci 
patria liberă şi5 heatîrriată, ci trebtiè se 
ştii lupta şi cu .'mintea, sau pe calea di- 1 
plomaiică.a Un popor adecă,' trebue să 
aibă.oameni viteji pe câmpul de = luptă,; 
dar’ şi aprigi şif isteţi. îuptăţpri pe ,ţe-,-.. 
Vtenuî d i p l o m a ^ -
un sergent de ’călăreţi,‘împodobit cu o 
médalie pe piepit. y  ! s , . V
Abia îl cunoscură că e — Linu.; >
r La o liină dé zile diipă Bosirea lui 
Linu, toate s’au schimbat la casa lui Va-r 
silie lui Barbu.  ̂ -
Casa era renovată,' curtea închisă 
cu palane, şi-'ţi era mai mare dragul să 
vezi pe Linu: în fruntea feciorilor pè-’ 
trecendu-’şi vioiu > şi Omeneşte, pe' când 
Todor era de rîsul şi batjocura lumii.
M În câşlegile , următoare ünu- era 
bărbat şi Florica era nevasta lui. *
: Petru Preda se convinse, că Florica 
à ştiut mai bine să-’şi aleagă bărbatul 
şi nu odată zicea cătră părinţii fetelor 
do măritat : — Nu căiitaţi avere, ci om 
harnic, dragoste şi inimă curată.
F O A I À  P O P O  R U L U I
■ După audienţe urmează o frumoasă 
ooesie în stil poporal, de Vioara Mag du, 
în care f a t a  de ţăran se plânge, bă »ar- 
scrie bădiţii carte«, dar’ nu poate, căci
. . maica-’n loc de scrisoare
M ’a-’nveţat se torc fuioare. !
fi Şi în loc se-’nveţ ceţiţul, .. ,, f
M ’a-’nveţaţ maica ţesutul. \
v sArticolaşui cé urmează: Podoabe? 
din oraşele; Rom âniei cuprinde eeplica- 
ţi a celor (5 ilustraţii din Bucureşti şi- 
laşi, cari sünt: Din calea Victoriei, Sta-, 
tu a  lui Mihaiu-Viteazul, Biserica Dom--, 
niţei Bălaşa, Biserica Metropoliei din 
Iaşi şi Edificiul gării din Iaşi. Am dat 
aceste ilustraţii, ca poporul -nostru să 
ivază, că acolo unde Românul e stăpân, 
pe soârteă sa ’şi:a ridicat şi-’şi ridică 
zidiri monumentálé, cum au toate po­
poarele mari şi înaintate. 'fîi ;■ n
' După o anecdotă în versuri şi două 
articolaşe instructive • (»De - ale dărilor«
'şi »Ce este Enciclopedia română«) şş dă. 
uri articol despre \Ianc% cu ilustraţia %.y. 
înmormentarea lui' Iănbu, şi O mică co­
lecţie de poesii : poporale; Mulţimea de 
jdoine şi poesii poporale ce se află pre- 
itutindenea printre Români despre Iancu 
este o puternică dovadă, că Avram 
Iancu a fost erou naţional.
I * Să ştiţi —  se zice în, Călindar —  că nu- ' 
mar acela e eroii, care e cântat de popor în 
doine do mărire şi în doine de jale; numai acela 
e viteazul .vitejilor, a cărui fapte şi vitejii, se 
sp u n  în legende* lângă vatră, la, focul de stejar 
şi a, cărui nume face sé tresalte sufletul; unui. 
popor întreg. ' ■ . , .
De aceea nu e mirare, dacă şi azi 
poporul cântă: ‘ . . ‘ ; ,
Sună codrul şi resună,
; ! 1 Sună, codrul, nu-H minciună,
h.iii Că caréle Jancülui
•3 : xPeldealul’Eélea,eiilúi/ s j
, ‘Merg.sclipind ca stelele«- 
Şi lucind ca soarele, .. f, ; .
' Şi la boi coame de ceară,
Nu-’i viieaz ea Iancu-’n ţeară!
Articolul despre Iancu şi remini­
scenţele' date, formează câteva pagine 
din cele măi preţioase ale Călindarului^
k ^ ’Răvaşul rióktrú: Diipă b povéste 
de P. Ispirescu,^urmează Revaşul nostru,. 
una Sdin puterea de atragereia » Călinda­
rului Poporului*. 11nt;Răvaşul de acum, 
ca şi. în cele anterioare, se povestesc 
toate intemplăriie mai de frunte ale unui 
ăn trecut, mái' ântâiu cele româneşti,, 
apoi din monarchie* şi din lumea mare. 
Aici dăm şi. de frumoase ilustraţii, cari 
privesc Răvaşul şi cari sunt următoa­
rele 7: Fraricisc Ferdinand,^moştenitorul 
nostru de tron şi soţia sa princesa Sofia 
(Cliotek), Victor Emanuel III., noul rege 
al Italiei, regele şi regina Serbiei, vă­
duva împărăteasă a Chinei şi chipul 
unei biserici chineze. f
După Răvaş, care să , estinde pe* 
mai mult de doué coaie, se continuă 
partea literară cu poesii, anecdote, por­
tréiul şi schiţa biogr. a archimandritului- 
Dr. Ilarion Puşbariu, şi economie ; (Me-* 
seriile şi negoţul la noi şi Poveţe eco­
nomice). . s
Partea literară se încheie cu o 
glumă ilustrată (»Dragoste între Jidani«), 
după care urmează apoi tîrgurile şi in­
seratele.,̂  ,.
Cum se poate : vede din această1 
schiţare, »Călindarul PoporuluU nu nu­
mai e bogat în material, dar’ e şi alcă­
tuit astfel, ca să fie folositor în toate 
privinţele poporului nostru. In raport 
cu aceasta preţul lui este foarte mic, aşa 
că .’şi-’l poate procura şi omul mai lipsit. 
DinV aceste motive. »Călindarul Popo^ 
rului* n'ar trebui să lipsească din nici
o casă românească.
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CRONICA.
Nuntă în familia domnitoare. 
Luni, la ciasurile 11 a. m. a fost în bi­
serica Burg-ului cununia princesei Maria 
Jmmaeulata Raineria cu prinţul Robert 
-de Wurtenberg. De faţă a fost Monar- 
chul, apoi prinţul Nicolae de Wiirton- 
laerg, ca representantul regelui do Wur­
tenberg, toţi membrii casei domnitoare, 
notabilităţile do curto şi de stat etc. Mirii 
au fost primiţi la portalul bisoricei de 
primatele Dr. Gruscha; actul cununiei 
’l-a îndeplinit episcopul Mayer, parochul 
curţii şi al Burg-ului. După cununie Mo- 
narchul a primit tinSra păreche în au­
dienţă privată. După ameazi însurăţeii 
•au plecat la Traunkirchen.
Şedinţă literară, a 10-a în anul ace­
sta, s’a ţinut Joi seara la »Reuniunea 
sodalilor români« de aici. Fiind dl pre­
şedinte absent din Sibiiu, dl vicepreşe­
dinte G. Poponea deschide şedinţa prin- 
tr’o frumoasă vorbire; face apel la d-nele 
.şi d-şoarele coriste, care ’şi-au format 
un comitet pentru a colecta daruri de 
Crăciun pentru învăţăceii de meserii şi 
alţi sărmani băieţi; le predă listele de 
-colectă, punându-le la inimă străduinţa 
pentru a obţină cele mai frumoase re- 
sultate. Fiind de faţă dl I. Costandc, 
cunoscut pianist, îl roagă a esecuta ceva 
la pian, care, satisfăcând dorinţei gene­
rale eaecută un frumos poutpuriu ro­
mânesc. După aceea urmează declamă- 
rile poesiilor: »Pribeagul«, de Andr. Bâr- 
tseanu (dl N. Bratu, culeg.-tip.), »Ţigan 
voinic«, de T. Speranţă (dl T. Libeg, 
pedagog), »Ciasul râu«, de G. Coşbuc 
t(d-şoara Elena Mohari), »Legendă« de 
«G. Coşbuc (dl St. Duca, cul.-tip.), care 
toate au fost declamate bine, îndeosebi 
dl Libeg, a făcut mult haz cu Ţiganul 
voinic al d-sale. Tot dl T. Libeg a mai 
«cetit balada poporală »Patima Iancului«, 
în urma căreia a fost aplaudat. înche­
ierea a făcut-o dl N. Işan, m. pilar, care 
acompaniat la citera de dl Alexandru 
Vâradi, sodal frizeur, a cântat frumoasa 
romanţă »O dorinţă«, de Ionescu. Dl Işan 
a cântat bine «i în urma aplauselor a 
trebuit se repeteze cântarea. Asemenea 
-dl Vâradi a'a produs bine la citeră, mai 
«secutând la urmă un marş românesc şi 
promiţând ca la proxima şedinţă va pre­
sta şi mai mult. — Cu acestea s’a în 
cheiat programul; şi eu m’am depărtat 
cu dorinţa, ca la proxima ocasiune d-nii 
ijnembri-sodalr cari se produc cu decla- 
maţiuni etc. să pună mai mult pond pe 
«tudiu spre a fi mai siguri în predarea 
lor, prin ce ar delătura întreruperile m 
«declamare şi prin aceea Bgomotele şi... 
rîsetele din partea - gingaşelor noastre 
coriste.
Coroane eterne. Din cercurile >Reu­
niunii sodalilor români din Sibiiu< 
ni-se împărtăşeşte, că dl Viet. Torda- 
ianu, presidentul Reuniunii, a dăruit 
fondului văduvelor şi orfanilor meseria­
şilor români suma de 2 coroane întru 
eternisarea memoriei mult regretatei 
Alexandrina Schmidn. Cunţanu, răpo­
sată în Berlin. *
Venitul curat al convenirii so­
ciale aranjată zilele trecute în favo­
rul » Casei naţionale«, se urcă la aproape 
patru sute coroane.̂
f Moş Coman Schitea din Selişte. 
Ni-se scrie : Marţia trecută a răposat ţăra­
nul fruntaş bătrân Coman Schitea, ca­
rele a dăruit întreaga sa avere, anume: 
bani gata în sumă de 10.000 (zece mii) 
cor., precum ţi unele moşii şcoalei ro­
mâne gr.-or. din Selişte. Comuna biseri­
cească se pregăteşte a-’i face binefăcă- 
rului fruntaş o înmormântare deamnă şi 
frumoasâ.
Necrolog. Subscrişii cu inima în­
frântă de durere anunţă tuturor rude­
niilor, amicilor şi cunoscuţilor încetarea 
din vieaţâ a prea iubitului şi scumpului 
soţ, tată şi cumnat Alexandru Velican, 
advocat, subjude reg. în pensiune, mem­
bru în direcţiunea institutului »Iulia«, 
membru ordinar al »Asociaţiunii pentru 
literatura şi cultura poporului român« 
etc. etc., care după un morb scurt, îm­
părtăşit cu sfintele taine ’şi-a dat nobilul 
Buflet în mânile Creatorului, în 28 Oct. 
la orele l/,3 a. m., în anul 62 al vieţii şi 
al 27 al fericitei sale căsătorii. înmor­
mântarea scumpului defunct s’a fâcut 
după ritul gr.-cat. în ciinitorul din Maiori, 
Marti la 30 Octomvrie 1900, la orele 
d. a. Fie-'ţi somnul lin şi pomenirea ta 
în veci! Alba-Iulia, 28 Octomvrie 1900. 
Maria Velican născ. Cirioa, ca soţie; Ve- 
turia, Maria, ca fiice; Valeriu, Aureliu, 
Camil, Victor, Ioachim, ca fii; Ioachim 
Fulea, advocat şi soţia, Mihaiu Cirlea, not 
publ. reg. cu soţia, Ioan Cirlea, m. propr. 
şi soţia, Petru Cirlea, comerciant, losif 
Cirlea, m. propr. şi soţia, ca cumnaţi şi 
cumnate; Aurel şi Elvira, ca nepot şi 
nepoată.
— Subscrişii cu durere anunţă tu- 
turor rudeniilor, amicilor şi cunoscuţilor 
încetarea din vieaţă a iubitului lor Am- 
filofie Giurca, not. cerc. emerit, care 
după îndelungate şi mari suferinţê  pro- 
vezut cu sfintele taine, ’şi-a dat blândul 
suflet în mânile Creatorului în 27 Oct., la 
orele 2 din noapte, în anul al 48-lea al 
vieţii si al 15-lea al fericitei sale căsă­
torii. înmormântarea defunctului s’a fă­
cut Luni, în 29 Oct. 1900, la orele 2
d. a. Fie-’ţi somnul lin şi pomenirea ta 
în veci! Feneş, la 27 Octomvrie 1900. 
Văd. Otilia Giurca n. Florescu, ca soţie 
cu fiii fiei Alexandru, Silviu, Sever şi 
Elvira Elisabeta; Aurel Giurca, paroch 
gr .-cat (Bucerdea), Maria Giurca m. Truţa, 
Alexandru Giurca, Augustin Giurca, La- 
vinia Giurca, Aurelia Giurca, ca fraţi şi 
surori; Nicolau Florescu şi Ana, ca so­
crii cu fii lor; Laviniam.Dr. Todorescu, 
Ionel Florescu, cumnaţi şi cumnate.
— Venerabila familie a părintelui 
Petru Simtion, paroch în suburbiul Io- 
sefin din loc a îndurat O grea perdere. 
Buna soţie şi buna mamă Maria Sim­
tion a răposat Duminecă, în etate de 56 
ani. înmormântarea a avut loc Mercuri 
la orele 2 d. a. în cimiterul bisericei din 
groapă.
Ceremonialul înmormântării a fost 
oficiat în naia bisericei din partea pro­
topopului Papiu asistat de preoţii Dr. 
Eusebiu R. Roşea, dir. sem., Ioan Broju, 
capelan militar şi diaconul Ioan Popo- 
viciu, profesor. Cântările le-au esecutat 
corul funebral al elevilor sem. sub con­
ducerea prof. D. Cunţan.
Preotul I. Broju a ţinut cuvânta­
rea funebrală, amintind calităţile alese 
ale răposatei atât ca mamă cât şi ca 
femeie şi preoteasă română.
Faptul, că răposata ’şi-a dat no­
bilul seu suflet, tocmai în momentul când 
iubitul seu soţ funcţiona la actul sfinţirii 
bisericei, oficiat de I. P. S. Sa Metropo- 
litul Meţianu, a sguduit şi mai mult 
inima mult încercată a venerabilului 
preot şi întregei sale familii, de aceea 
vorbitorul prin cuvinte alese s’a nisuit 
să mângăie pe cei copleşiţi de adânc 
simţită durere.
Afară de membrii familiei şi de 
număroasele rudenii a luat parte la 
înmormântare un ales şi număros public. 
Am remarcat între alţii pe: asesorii con­
sistoriali Z. Boiu şi fam., M. Voilean, 
Lazar, profesorii Ghibu, Dr. Bologa, D. 
Comşa, secretarul Dr. E. Cristea, proto- 
notarul comitatens Stroia, preotul Togan 
şi d-na, inspect. de şcoale I. Bardosy, 
prof. D. P. Barcianu, redactorul Silvestru 
Moldovan, preoţii Vinţeleriu şilsaia Popa, 
Cioranşi Goga (Răşinari), Măniţ (Vur- 
păr) Slăvescu (Mohu) etc., prof. T. Po- 
povici, L. Triteanu, E. Vinţeleriu, sena­
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tor Albu, învăţătorii Savu Radu şi Savu 
Avram (Ocna), Ieronim Preda, V. O. 
Osvadă, învăţ. Negrilă şi Joandrea etc. 
Apoi un frumos număr de damo şi dom­
nişoare, şi foarte mulţi poporeni.
Nuntă românească în Graz. Cu­
nunia d şoarei Eugenia Mathcy, fiica 
doamnei Alexandrina I. Mathcy cu dl 
A. de Sostaric, funcţionarul băncii au- 
stro-ungare şi locotenent în resorvă, a 
avut loc la 27 1. c. în biserica ov. din 
Graz. Actul cununiei 'l-a săvîrşit după 
ritul groco-oriantal român dl proot mi­
litar Boldea din Viena. Nunta ce a ur­
mat a avut un caracter curat românesc. 
S’a toastat şi s’a dansat româneşte. Zia­
rele din Graz remarcă cu multă bună­
voinţă caracterul româneso al nunţii.
Valuta de coroane. Banca austro- 
ungară atrage atenţiunea clienţilor soi 
asupra ordinaţiunii ministrului de finanţe, 
care a fixat următoarele prescurtări pen­
tru valuta de coroane. Coroana se în­
seamnă prescurtat cu k şi nu k. sau 
kor., filerii se înseamnă cu f şi nu f, 
sau fiii. Când suma se scrie cu litere, 
cuvântul coroană sau filori se scrie în­
treg. Banca face atenţi pe cei intere­
saţi, că o abatere dela aceste disposiţii 
formează pe cambii greşeală de formă, 
pentru care pot fi respinse.
Esposiţia de vite aranjată prin 
»Reuniunea română de agricultură din 
comitatul Sibiiu« so va ţ'nă Duminecă, 
în 4 Noemvrie n. a. c., în opidul Mer-
curea. '
La această esposiţie sünt admise 
vitele locuitorilor din comunele Mercu- 
rea, Jina, Rod, Dobârca, Apóidul de-sus, 
Apoldul-de jos, Ludoş, Gârbova, Reciu 
şi Cărpeniş.
Atragem luarea aminte a ţăranilor 
şi fruntaşilor din părţile Mercurei asu­
pra acestei esposiţii, îndemnându-’i a 
lua parte cât de mulţi, de oare-ce nu­
mai folos bun pot ave.
f t
Societatea „Inocenţiu M. Clain“ 
a teologilor români gr.-cat. din Blaj s'a 
constituit pe anul societar 1900/901 în 
modul următor: president Ioan Sân- 
toma, teol. an. IV.; vicepresident Ioan
S. Frăţilă, teol. an. III.; secretar lacob
C. Domşa, teol. an. IV.; cassar Vaier 
Vârv, teol. an III ; controlor Ţraian 
German, teol. an. II.; archivar Carol Ig­
nat, teol. an. III ; bibliotecar Nicolau 
Ticaciu, teol. an. II ; notar Iulian Aldica, 
teol. an. I. Membri în comisia supracri- 
tisătoare: Nicolau S. Aron, teol. an. IV. 
Octavian Popa, teoL an. L 
' *
Procesul Cradja din Sofia. Cur­
tea cu juraţi din Sofia a judecat Sâm­
bătă procesul lui N. Ciolacoff, supus 
bulgar, care a încercat să omoare pe 
supusul român Th. Cradja, comerciant 
din Sofia.
Juraţii au condamnat pe Ciolacoff 
la trei ani închisoare. Condamnatul însă 
fiind minorean pedeapsa 'i-a fost schim­
bată într’un an închisoare, putând fi 
pus în libertate pe cauţiune şi cu drept 
de recurs.
Ciolacoff a fost liberat imediat pe 
1000 de lei cauţiune.
*
Soldat maltratat de moarte. Din 
Cluj se scrie: Reservistul Ioan Fekete, 
din reg. de inf. nr. 51 a greşit esecutarea 
comandei date. Caporalul Gál întru 
atât s’a înfuriat, încât s'a năpustit asu­
pra sărmanului reservit şi ’l-a lovit cu 
boconciul în fluierul piciorului. Fekete 
a ameţit şi s’a rostogolit pe pământ 
Transportat în spital s’a constatat că 
piciorul îi este frânt. După câteva ore 
’i-s’a înveninat sângele. Medicii 'i-au 
amputat piciorul, dar’ nereuşind ope­
raţia, Fekete a murit în ziua următoare.
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f  Traian Gogan, fiiul drăgălaş al 
dlui Nicolae Gogan, comptabil în Ioc, a 
reposât Joi, în etate abia de 3 ani. 
înmormântarea s’a făcut Sâmbătă d. a.
* " 
P urtare slabă. Din Valea-mare ni-se 
scriu următoarele : Opmuna noastră Va- 
lea-mdre (com. Caraş-Severin, cercul Mu- 
răşului) a dăruit-o D-zeu cu un boltaş ro­
mân, care pe lângă boltă s ’a trudit de 'şi-a 
câştigat şi drept de a vinde beuturi» nu­
mai ca së scape pe bietul popor de ho­
lerca Jidanului. O seamă din poporul 
nostru însë, care se ia după antistia co­
munală, părăsesc pe al nostru şi se ră- 
tëcesc prin cârcîmele şi prin bolta Jida­
nului şi foarte mult duşmănesc pe bie­
tul nostru boltaş. Acum de vre-o trei 
luni s'a făcut în comuna noastră ale­
gerea de învăţător, fiind postul vacant 
prin pensionarea fostului înveţătorMaxim 
Bălan. Boltaşul nostru, cum numai Dum­
nezeu ştie, s’a trudit şi-a învăţat un fiiu 
al seu dç înveţător. Fiind absolvat toc­
mai acum, ne am pus puterile ca se-i 
alegem. Dar' păcătoşii duşmani nici de 
astă-dată nu voiau pe fiiul boltaşului 
român së fie ales de înveţător. Bunul 
Dumnezeu însë nu lasă pe omul bun. 
Pornindu-se alegerea şi fiind încă doi 
concurenţi, majoritatea a picat pe partea 
noastră şi a fost ales Julius Spinanti 
fiiul boltaşului român cu 50 de voturi, 
contra 18. Duşmanii utnblă acum cu 
protest contra alesului înveţător, Pen­
tru aceea nu pot ca së nu-’i arët lumii pa 
aceşti păcătoşi, cari nu numai pe bietul 
boltaş şi pe fiiul seu îi duşmănesc, ci pe 
întreg poporul. De antistie nu-’i vorbă, 
că ea are së meargă pe sfoara ei, numai 
de ceialalţi e rëu, căci încă cetesc foi şi j 
tot nu fac ce-’i scris în ele. Acum atâta !
In  abonent.*
D aţi socoteală. Primim spre publi­
care următoarele : Anul acesta în comuna 
noastră Prigor s’ au aranjat 2 petreceri 
în şcoala comunală în favorul copiilor 
orfani. Petrecerile s’au,aranjat prin d-nii 
conducători, dl notar substitut S. Drimba 
şi di învăţător Iosif Toader, hotărît fiind 
de dumnealor întrarea de persoană 1 cor. 
Durere înse, că noi nu ştim de resulta- 
tul cheltuelilor şi a venitului în scopul 
de mai sus scris. întreb eu pe d-nii sus- 
numiţi, ce e cu acei bani adunaţi, datu- 
s’au spre scopul susnumit, câţi şi cum ? 
E u  unul fiind ca participant şi ca bi­
nevoitor am suprasolvit 60 de bani 
şi ca interesat făcând multe întrebări 
personale nici un résultat nu s’a dât. 
A poi dînşii luându-’ şi cutezanţa au făcut 
şi în antistia comunală petreceri, fără nici 
un scop, dar’ îi facem atenţi, ca în viitor , 
eë nu mai repeteze astfel de petreceri în 
antistie. la cas contrar vom privi cu aten­
ţiune spre altă cale. Pentru odată e 
destul. Un abonent.
*
H ym en  Ioan Perian, vicenotar 
în Borlova şi Eufrosina Mihaiu din 
Caransebeş, îşi vor sărba cununia în 
-12 Noemvrie, la 2 ore p. m., în biserica 
gr.-or. din Caransebeş.
în soţire  ap roap e  d e  fa lim en t 
Sâmbăta ’şi-a ţinut în Budapesta adu­
narea generală *Însoţirea centrală pen­
tru valorisarea laptelui«. Din rapoar- 
telo presentate se vede că însoţirea a 
lucrat în anul încheiat cu o  perdere de
134.000 coroane, ear’ pasivele sûnt de 
peste 300 000 coroane. Din suma de 
331 mii, cé se arată ça active sûnt zeci 
de mii de coroane pretensiuni dubii şi 
170000 coroane sûnt astfel de quote, 
la a căror solvire membrii nu pot fi 
siliţi.
Direcţiunea a fost nespus de aspru 
critisată şi luată la dare de seamă. La 
noua alegere toţi membrii direcţiunii au 
fost scoşi afară. Contra dării absoluto- 
Tului s’a înaintat protest.
* ■
Dela Blaj. » Unirea* scrie urmă- 
| toarele: In vitrina librăriei noastre se 
{ pot vedé câteva tablouri frumos ese- 
| cutate, fotografiate cu ocasia sinodului.
Unul din tablourile acestea representă
I pe membrii sinodului, postaţi înaintea
I reşedinţei metropolitane, în front Metro-
I politul încunjurat de P. P. S. S. archie-
I rei şi la spate ceialalţi membri. Ta-
1 bloul acesta are două variante. Altul 
f înfăţişează pe Metropoljtul, episc. Pavel
I şi Radu, venind dela biserică, şi alta pe 
| episc. Szabó cu Dr. Marcu în trăsură,
i améndoué sünt fotografii momentane.
I Cele dintâiu se pot procura â 3 fi., ear' 
celelalte â 1 fl. Se mai vede tot âcolo
I fotografia escelentă a Esc. Sale Metro- 
politul, care are pe cap camilafca şi în 
| mână cârja pastorală. Costă şi aceasta
1 florin.
*
La con ferenţele  în veţă toreşti sünt 
conchemaţi pe ziua de 21 Octomvrie st. 
v. învăţătorii gr.-or. din protopresbite- 
ratele Reghin şi Mureş - Oşorheiu în 
şcoala din Jabeniţa, ear’ învăţătorii din 
protopreb. Deva, Haţeg, Dobra şi Ilia 
în şcoala gr.-or. română din Deva.
- Politică cusută eu aţă. In Cluj 
este un croitor numit Moldovan Miklós, 
care se zice a fi Român. Se vede că 
om ul n’are multe haine de cusut, în 
vremea din urmă a început se coase şi 
politică. Şi încă de cea papricată ungu­
rească. Cea mai nouă bravură a »să- 
băului« nostru este, că primind zilele 
aceste stofă însoţită de o scrisoare nem­
ţească, a reînturnat stofa şi scrisoarea, 
foarte indignat. S’a aşternut şi a încâr- 
ligat o dragă de scrisoare, prin care pre­
tindea d-lui că lui ca unui »cetăţean 
maghiar« totdeauna să-’i scrie ungure- 
şle, căci altfel, e rău.
Nu te umfla broască-’n teu !
G im nasiu  u n g u resc  în  A bru d .
O deputăţie a celor câţiva funcţionăraşi 
unguri din Abrud şi împrejurime a co­
lindat zilele aceste pe la şefii comita­
tului Albei-inferioare, ca să le soliciteze 
spriginul »valoros« pentru deschiderea 
unui gimnasiu unguresc în Abrud, deo­
camdată şi numai cu patru clase. Argu­
mentul cel mai puternic al deputăţiei, ca 
să arete necesitatea înfiinţării gimn. 
unguresc în Abrud a fost invocarea in­
tereselor ideii de stat unitar maghiar în 
acest centru ajuns pe mâna »Valahilor*. 
Şi doar’ scopul ce 'şi-’l închipue Ungu- 
raşii noştri, este nici mai mult nici mai 
puţin decât maghiárisarea falnicilor 
munţi apuseni. în  ordinea aceasta de 
idei le-au promis spriginul lor matadorii 
comitatului, ba 'i-au încurajat se meargă 
şi pe la miniştrii din Budapesta. Când 
deputaţia n’a fost condusă de intenţia 
curată se ridice ştiinţei şi culturii un 
vrednic sălaş, nu înţelegem ce a căutat 
în deputăţie notarul Stefan Paul din 
Buciumam şi Ioan Gora, primarul din 
S oh od ól?! Mai mult ne mirăm de dl 
Paul, care după cât ştim nu e avisat la 
»mila« domnilor unguri. Doar’ protestul 
ce s’a înaintat la congregaţie contra 
alegerii d-sale de notar şi fără astfel 
de tîrăieli s’ar fi resolvit pe calea lui 
regulată. Peirea ta din tine Israile...1 *
K rüger. Naţionaliştii din Francia 
pregătesc mari demonstraţii din prilejul 
sosirii lui Krüger în Marseille, ce va 
urma la începutul lunei Noemvrie. Z ia­
rul »Figaro« atrage atenţiunea Fran­
cezilor să se abţină dela demonstraţii 
anti-engleze, prin care în paguba Fran­
ciéi s’ar înăspri şi aşa destul de încorda­
tele relaţii dintre Francia şi Anglia.
Din prilejul sosirii lui Krüger în 
Europa, membrii parlamentului de pace 
au rugat prin o scrisoare pe presiden- 
tul Loubet al Franciéi, ca în consfătuire 
cu celelalte puteri care au subscris con­
venţia dela Haga să intervină în con­
flictul african în favorul Burilor.•
i C ârcîm ele  în  R om ânia. în  R o ­
mânia vrea să iee statul în îngrijire 
cârcîmele dela sate (monopol) şi apoi se* 
le dee în arendă. Foile din România 
scriu, că numărul cârcimelor pe sate este 
de 23 mii.
Prin înfiinţarea monopolului se va 
scoborî numărul acestor cârcîme la cei 
mult 12.000. Cea mai mică aréndá va 
fi de 500 lei.
Guvernul speră să aibă din acest 
monopol un venit de aproape 12 mili­
oane pe an. *
U ngurii în tre  ei. Se scriu din B u­
cureşti următoarele : Societatea ungară 
de cântări şi diletanţi din capitală, sub 
preşedinţa florarului Németh, hotărîse 
să aranjeze o representaţie teatrală de 
diletanţi urmată de dans, în folosul 
şcolarilor săraci. în  acest scop obţinuse 
autorisaţia prefecturii poliţiei capitalei 
şi concursul oierului catolic. Cei dela 
clubul ungar din Cismegiu, preaidat de 
preotul calvin Bartaluş, geloşi de acest 
lucru, au hotărît să aranjeze şi ei în 
acelaşi timp o serbare gratuită la club. 
Cum însă serbarea n’a fost anunţată cu 
48 ore înainte, prefectura poliţiei capi­
talei a interzis-o.
Atunci cei dela club au trimis o  
delegaţie la consulatul austro-ungar, plân- 
gându-se că societatea de cântări ’ i-a de­
nunţat la poliţie, că dînşii fac o s e r b a i  
spre a aduna în taină oare-cari sume* 
pentru Sarafoff, şi poliţia luând aceste 
denunţări drept bani buni, a oprit ser­
barea lor. Viceconsulul s’a dus la pre- 
fectura poliţiei, cerend informaţii asupra 
acestui cas, unde ’i-s’a declarat, că poli­
ţia nici n’a auzit de v r ’o combinaţie ca  
Sarafoff, dar’ că a oprit serbarea, ca 
nefiind anunţată conform  legii.
în fine, după intervenţia consulatu­
lui, se dă voe se se ţină şi serbarea 
clubului. Şi atunci au început să lu­
creze agenţii clubului răspândind fel d& 
fel de veşti compromiţătoare în socoteala, 
societăţii de canto, făcând combinaţii cu 
Sarafoff şi tratându-se reciproc de 'tră­
dători de naţie. Resultatul a fost, că; 
ambele serbări au dat faliment şi au fă­
cut fiasco.
A doua zi, Németh s’a dus la con­
sulat cerend satisfacţie în contra calum- 
niilor debitate de cei dela club, ceea-ee- 
’i-s’a dat. Urmarea se va desfăşura în­
aintea curţii cu juraţi.
*
Cei m a i n o i p ion eri ai m agkia- 
risării. Slabe de tot trebue să fie re- 
sultatele străduinţelor de maghiarisare,, 
când şi chelnerii au ajuns se fie aprigi 
pioneri ai ideii de stat Chelnerii din 
Budapesta au hotărît adecă, zilele tre­
cute, că oaspeţii, ce întră în restaurante 
se fie salutaţi ungureşte. în caşul când 
oaspeţii nu vor vorbi limba ungurefscă,. 
să le vorbească şi în albă limbă.
Adecă, bine să fim înţeleşi. Se stră- 
duesc ei sărmanii pentru maghiarisarej,, 
dar’ când vorba este de »geschâft« le 
dai în trăsnet toate, chiar şi m aghiari- 
sarea.
»
K rivány. In procesul vestitului de - 
fraudant Krivány, după-cum se telegra- 
fează din Arad, pertractarea finală va. 
fi pe Ia mijlocul lunei Noemvrie. Per­
tractarea va fi condusă de judele Fol* 
des. Se svoneşte, că la pertractarea 
finală Krivány va face sensaţionale des­
coperiri.
*
D efraudrare uriaşă. Âlvord, cas- 
sarul băncii americane »First naţional 
Bank* a delapidat 7 0 0 .0 0 0  dolari şl 
apoi ’şi-a perdut urma. Banca a aco­
perit colosala defraudare din fondurile 
de reservă. Mai rău o duce cassarul 
Alvord care n ’are unde fugi, căci el nu 
poate folosi America drept refugiu, ca 
defraudanţii din Europa. Tot e mai b ine 
să fii European şi nu American.
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Fundaţiunea Andronic. ConBi- 
«torul archidiecesan escrie concurse pen­
tru stipendii din fundaţiunea Andronic, 
pe seama învăţăceilor şi calfelor de 
meserii. Pot concura învăţăcei dela ori-ce 
meserie, cari au împlinit anul 12 al 
-etăţii. Apoi eodalii deveniţi ca atari în 
decursul anului 1900 şi în fine sodalii 
cari au lucrat meseria lor fără întreru­
pere timp de 6 ani. Potenţii în general 
au sé producă: carte de botez, atestat 
dela comună despre averea lor şi a pă­
rinţilor şi atestat familiar dela parochul 
locului. Concurenţii pot fi numai Români 
ortodoxi, născuţi în archidiecesa Tran­
silvaniei.
Dela concurenţi se pretinde ca ce­
rerile sé fie scrise şi subscrise cu mâna 
proprie. Petiţiile au sö fie înaintate şi 
adresate Vener. conBistor archidiecesan 
gr.-or. în Sibiiu — până la 31 Decem­
vrie st. v. 1900. Concurenţii cu oare- 
sari studii gimnasiale cari sünt sau 
voesc ső fie aplicaţi sau sé se perfecţio­
neze în sculptura de lemn, bărdăşit şi 
aidărit, vor fi împărtăşiţi cu ajutoare 
mai mărişoare. în  nrul viitor vom scrie 
imai pe larg.
*
„N u cu m păra  dela fau r cărbu n e“ , 
aşa zice o vorbă veche şi înţeleaptă. 
Dacă se potriveşte undeva vorba acea­
sta, apoi la cumpărarea losurilor de 
clase, abună-seamă se potriveşte. Cu 
toate-că loteria de clase oferă mari şanse 
de câştig şi precum s’a dovedit mii de 
-oameni au ajuns la stare şi la avere, 
alcătuirea şi rînduiala loteriei astfel este 
întocmită, că e neapărat de lipsă să cum­
părăm losurile din mână absolut sigură 
<dela om de încredere). Cumpărătorul de 
losuri trebue se aibă asigurarea că în 
caşul când vânzătorul ar greşi (ceea-ce 
prin felurite împrejurări uşor poate Bă 
se întâmple), acest vânzător la v rome de 
câştig poate se răspundă la ori-ce fel de 
pagubă, căci doar’ în primul rînd vân­
zătorul de losuri este răspunzător. Toc­
mai de aceea pentru deplina siguranţă 
în toate privinţele, recomandăm ca pe 
<sel mai sigur vânzător » Casa naţională 
de schimb, societate pe acţiU (Buda­
pesta, Gizélla-tér, palatul Haas), care este 
tn toată ţeara cea mai mare casă pen­
tru vânzarea losurilor de clasă. Această 
societate vinde losurile (şi cu rambursă) 
cu preţurile originale, nu socoteşte 
nici un fel de spese, trimite gratuit liste 
de tragere, plăteşte imediat şi direct 
câştiguri ori-cât de mari. Oferă apoi 
cea mai mare siguranţă şi toate favoru­
rile, ce se pot aştepta dela o societate de 
seama Casei naţionale de schimb, socie­
tate pe acţii.
F inanţ sinucigaş. Sâmbătă noap­
tea a fost mare »chef« în o cârcimă 
din Cluj. Şese finanţi îşi petreceau in 
ruptul capului. Cătră ciasurile trei dm 
noapte au părăsit cârcîma şi cu o larmă 
aie mai pomenită »măsurau« stradele, 
acăţându-se de fiecare trecător. In fine 
a dat poliţia de ei. Finanţii înse cu- 
rajioşi cum sünt ói din felülj lor, au scos 
săbiile şi au început cu poliţiştii o luptă 
pe moarte pe vieaţă. Un poliţist şi doi 
finanţi au rămas grav răniţi. Când în 
fine doi dintre finanţi au fost prinşi şi 
transportaţi »pe prics«, finanţii din nou 
au început să lărmuiască şi_ se arunce 
tot ce era prin casă. Numai ̂  cu multă 
greutate ’i-au putut mulcomi. Numele 
celor doi arestaţi este Zonda  ̂ Gyárfás 
:şi Albu Ferencz. Zonda având rane 
ce sângerau era să fie dus în spital, 
■dar’ la insistările lui a fost adus în 
casarma finanţilor. Cum a ajuns aici 
’şi-a luat puşca şi ’ şi-a tras un glonţ 
drept în inimă. A murit momentan.
*
O m or în fiorător. Zilele trecute 
familia cârcimarului Davidovici, din Ga- 
vosdia (comitatul Caraş-Severin), a fost 
om orîtă într’un mod cât Be poate de 
mişelnic. De curând cârcimarul Davi- 
<dovici a  fost primit ca  despăgubire dela
o societate de asigurare în causă de 
foc 1200 coroane şi la aceşti bani arîy- 
nit ucigaşul Petru Bumbu, un hoţ veBtit. 
Ucigaşul s’a furişat într’o noapte în lo­
cuinţă, unde a omorît pe cârcîmăreasa, 
pe o fiică a ei de 11 ani şi pe un copi­
laş de 7 ani. Toţi trei au fost tăiaţi în 
bucăţi cu cuţitul!
Gendarmeria a isbutit în curând a 
pune mâna pe ucigaş, aflând la el şi 
suma de 1200 cor.
*
F lu id u l regenerator p en tru  cai 
al lu i K w izda. »Sport«, revistă de spe­
cialitate pentru curse, vânat şi cai, se 
pronunţă asupra fluidului regenerator 
al lui Kwizda, în chipul următor: »Cel- 
ce la sforţări mari voeşte să conserve 
la caii sei vinele în curăţenie, li-se re­
comandă fluidul regenerator al lui Ioan 
Francisc Kwizda, farmacist în Korneu- 
burg lângă Viena. După fiecare între­
buinţare, după-ce am frecat bine cu paie 
vinele, frecăm picioarele calului dela 
genunche până sus la coapsă cu fluid 
regenerator, apoi îi aplicăm bandage 
uşoare; un mijloc acesta simplu şi to­
tuşi de efect foarte folositor, pentru con­
servarea vinelor în stare bună şi capa­
bilă de suportarea strapaţelor şi pentru 
delăturarea formării zoilor. Fluidul re­
generator pentru cai ces. şi reg. priv. al 
lui Kwizda n’ar trebui deci să lipsească 
nici unui proprietar de cai.
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G. M. în Franzdorf. In tot anul 
dările aruncate să espun spre vedere în Fe­
bruarie, la casa comunală. Atunci dacă nu 
sânteţi mulţumiţi, puteţi face recurs în scris 
Recursul trebue se v i ’1 facă un om pricepetor.
Termine şi alte lucruri despre dări aflaţi în 
tCălindarul Poporului« pe 1901.
Scoreiu. N ’avem ce face. Vei primi 
deodată mai mult. Pacienţă.
Sfinţire de biserică în Blăjel nu­
mai în nr. viitor îi vom putfe face loc.
Pentru redacţie şi editură responsabil: Andreiu Balteş. 
Proprietar: Pentru »Tipografiac, societate pe 
acţiuni: losif Marschall.
„Tipografia“, societate pe acţinni, Sibiin.
A  eşit de sub tipar:
Călindarul Poporului
pe  anul c o m u n
i 9 o i .
Preţul 4 0  b a n i  +  10 bani porto. 
Venz6torilor li-se dă rabat cuvenit.
e Banca generală de asigurare
R A N S I L V A N I A
|) întemeiată la anul 1868 ||
î n  S i b i i u ,  f s t r .  O i s n â , < l i e i  n r .  5  ( e d i f i c i i l e  p r o p r i i ) ,
asigurează în cele mai avantajioase condiţii:
contra percolului de foc şi esplosiune
edificii de ori-ce fel, locainţe şi clădiri economice, magazine do mărfuri, maşine 
agricole, mobile, vestminte şi rufe, care şi vite de tot eoiul, producte de câmp şi
de recoltă etc. etc.;
asupra* vieţei omului:
în toate combinaţiunile conform tabelelor sale foarte variate, ca asigurări simple pe 
caşul de moarte, asigurări mixte cu termin, asigurări de copii, de zestre, rente viagere, 
asigurări cu plătirea de două-ori a capitalului, şi cu poliţe libere de premii etc.
v
Asigurări poporale fără cercetare medicală (sistem german). 
Asigurări pe spese de înmormântare cu solvire imediată.
Fonduri de reservă şi de garanţie specială:
1 ,400.000  coroan e, 
plasate în  scrisu ri foneiare şi în  siguranţe pupilare.
A ctiv e  cu  finea a n u lu i 1899: 2  m il io a n e  18S  m ii  co ro a n e .
Stocul asigurărilor:
Capitale asigurate asupra vieţet : 
9 m ilioane coroane. '
Valori asigurate contra incendiului:
64  m ilioane coroane.
Dela întemeiere institutul a solvit:
2,825.645 cor. 62 bani pentru daune de foc şi 2,498.042 cor. 10 bani capitale asigurate pe vieaţă 
to ta l :  5 ,3 2 3 .0 8 7  co ro a n e  72 ban i.
Oferte şi ori-ce informaţiuni se primesc prin Direcţiune în Sibiiu, Ia agentnrile 
principale în Arad, Braşov şi Timişoara, la agendele generale din Cluj şi Budapesta, precum 
şi la representanţii speciali în toate comunele mai mari.
Prospecte şi tipărituri gratuit şi franco.
Direcţiunea în Sibiiu,
str. Clsnădlel nr. 5, etajul I., ourtoa L
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Publicaţiune.
Din partea subscrisei primării com u­
nale prin aceasta se aduce la cunoştinţa 
publică, că în 25 Noemvrift'st. n. a. c., 
la 2 ore d. a., se va vinde pe cale de 
licitaţiune publică, moara comunală, 
provezută cu 2 petri. Moara este aşezată 
In. mijlocul comunei, afară de aceea 
cumpărătorul va pute se-’şi edifice şi 
un joager, pentru care dreptul este deja 
câştigat din partea comunei.
Preţul morii face B200 coroane.
Primăria comunală:
Aureliu Haţiegan, Oprea Costtndel,
notar. primar.
în negustoria m ixta  şi de modă 
a subscrisului este loc de
2 învăţăcei
de Român în etate de 14— 15 ani 
cu pregătirea şcolară necesară.
[64] 3—3 Cu toată stima
G e o r g ' e  I v a ş e u ,
com erciant în  Aferut!.
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Fluidul regenerator pentru caiO
O
O  [31 j 6—15 a l  I n i  l i w l z c l a .
§1  Preţul cor. 2 .80. —  Ces. şi reg. priv. apă de spălat pentru cai.
O  -  _  De 40 ani deja  în folosinţă în grajdurile
O  ^  Curţii, în grajdurile mai mari mili-
Q  tare şi civile, pentru întărire, pentru
O  ~ TplfflPI^v potenţarea forţelor înainte şi după
O - • strapaţe mari,- Ia -serintitwri, ■ la înţe-\  . penirea vinelor etc., dă cailor forţă de a
O  suporta cel mai greu training — Veritabil
O  numai cu marca de mai sus, se capStă în toate
©  : i i  farmaciile si drogueriile din Austro-Ungaria.
'  D eposit principal la
© W W ~ loan Francisc Kwizda,
13
0
O
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o
m
©
o
ces. şi reg. austr.-nng., reg. vom. şi prinţ. bulg. %ş# 
farnisor de curte. |p|
Faimaoist în Komeufcurg lângă Vîena. @
» q q q o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o q o o »
Bine apreciată 
de întreagă 
presa noastră.
MARGARETA HODLOYÂH.
Din
ta in e le
a * a sv ie ţii.
29 de noYele şi schiţe.
Preţul 2 cor., plus 10 bani porto. 
Se poate procura dela
Librăria 
W . Krafft.
&
M agazin  de .fabrică
de oroloage, juvele, tot felul de articole de aur şi argint,
j 5 a *
Nr. 1.
O rologiu  de a rg in t  rem on- 
toir, pentru  d a m e ; 30 mm. 
diametru, cu capac de argint, 
cualitate bună fl. 6 .75 , cu cerc 
de aur fl. 7 .5 0 , de oţel negru 
oxidat fl. 6.56.
Strada Cisnădiei nr. 3. f iS llb iit i .  Strada Cisnădiei nr. 3.
( E d i f i c i u l  „ T r a n s i l v a n i a “ ) .
Flecara obiect da sur sau de argint e esaminat şi probat din ofioiu şi pe flecare 
bucată se poate vede esact proba oficioasă (marca oficioasă); eu garantez în scris pe 
dei an! pentru mersul bun al oroloagelor mele. Toate comandele le efectueao Imediat, pe 
lângă rambursă san trimitere anticipativi a preţului, cu îngrijire.
Separaturi de tot soiul se eseeută bine şi conştienţios.
Nr. 2.
O ro log iu  anker-rem on ► de 
a rg in t , 50 mm. diametru, cu 
capac duplu, toc guiloşat ori gra­
vat, 3 capace de argint, 5 rubine, 
sorte tari, I. fină »Uraniawerk« 
15 rubine, fi. 12 .50 .
O rologiu  cilin d ru -rem . d e  
u ig in t, 48 min. diametru, cu 
pla<!â de cifre In email albă ori 
colorată cu toartă ovală, arStător 
de secunde, construcţie bună so­
lidă, î l .  6 .7 5 .
Prospecte bogat 
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Nr.; 4.
O rolog iu  cil.-rem  d© a r ­
g in t, 48 mm. diametru, cu 
capac duplu, în toc gravat 
frumos, sorte tari, I. fabricat 
fin fl . 8 .7 5 .
Nr. 5.
O ro log iu  a n k er-rem on . de 
a rg in t , 50 mm. diametru, capac 
duplu, 3 capace de argint, 15 ru­
bine, cu cerc de aur, fabricat fin, 
din sorte mai tari îl. XI. 50, cu 
ţonstrucţie cil.-rem. f l .  0.50.
Nrl 6.
O rologiu  de dam e, rem ., d e  
a u r  d e  14 carate , 30 mm. dia­
metru, , capac duplu, I. cualitate, 
guiloşat ori gravat fl. 35 .—, în 
toc de argint îl . 11.50.
Nr. 7.
O ro log iu  c ilin d ru -rem t. 
d e  a r g in t  n ou , 48 mm. dia­
metru,luciu ori gravat, în formă 
ovală, arfitător de secunde, cu 
placă de cifre albă. emailată, 
I. cualitate, fl. 4 .50, cu capac 
duplu fl. 5 .8 0 . Lanţuri de nik- 
kel cu compas ori cheiă 30,40, 
50, 60 ci.
ilustrate gratis şi franco. Spedări cu rambursă ori pe lângă trimiterea înainte a preţului.
Maree poştale din toate ţ6rile în plată.
Feutra tipar responsabil Iosif Marachall.
